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(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy grandiosa atracción.—Exito mundial.—La película de mayor interés
G E R Ü I N A L
Esta sublime cinta es tan extraordinaria duración qne se proyectará sola pues 
constituyela sección completa.
Exito grandioso. -  Triunfo completo. -  Véanse los carteles,
Prefferenoia 0 3̂0. -  General, 0*10
Nota.—El viernes día de moda, habrá un magnífico que estará expuesto en es­
casa de los señores Griffo.
Ul? A ü  D TT M  A T A:p TTT? A I ella casi un mes, obligando así f / l . U Í i Í L  f f l n L / l U U l l r l  A. a los alemanes a retirar tropas de- ■ ..............  Francia y  contribuyendo de ese modo
altriunfpjde Joffre y  French en la ba­
talla del l^^rnei,,¿
Y  los hechos dfcén 'también que el 
^podéño { militar austriacó había sido 
destruido por í ellos en Lemberg, To-r 
marzow y  Rawaruska, a las cinco se­
manas de guerra.
i . Y  los hechos dicen, por último, que 
millón y  medió l e  alemanes han sido 
derrotados por los soldadoS; zaristas en 
las orillas deb Vístula y  dél Niemen^i, 
Con pocos ferrocarriles, con una ex­
tensión territorial enorme, debiendo 
traer por el Transibefíano cuerpos de 
' Siberia, debiendo atender al Cáucaso, 
amenazada por Turquía, Rusia ha he­
cho un verdadero alarde, de organiza­
ción, disciplina y  estrategia hábil.
¿Son estos de ahora los genei'ales de 
, 1 1 , 1 ' .  la Manchurria, encadenados a la defen-
Atentos a la^labor y  a las^gestiones | si va, incapaces de atacar, que nos ha
. i í l i i j u / l u  u  J J iv 'I
ha Fábrioííi de MosádooB Hidránlicos máe 
imtigna de Audalnoia y de mayor exportación 
------ DE —
JOSÉ HlOíLGp. ESPiLOORi
Baldosas de tuto y bajo relieve para oma-̂  
pie ntaoión, imitaciones a mármoles,
f  abricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y granito.
Sel recomienda al público no confunda mis 
artdouloB patentados, con otras imitaciones he- 
«has por algunos fabricantes, los cuales disttuu 
Oiaoho en belleza, calidad y colorido.
Exp osioión: Marqués de Larios, i2.
Fábr ioai Puerto, 2 —MALAGA.
LOS IN ÍE R E S E S  LOCALES
las Islas de i
que realiza la Comisión de Fiestas del 
Sindicato de Iniciativa, y  cumpliendo 
nuestno deber y  nuestra promesa de 
conjurar a la patriótica finalidad que 
dicho_ organ^ismo se propone, hemos de 
insistir en lo que ya hemos manifestado 
acerca de la necesidad de que él vecin­
dario y los elementos dé la industria 
y el comercio presten a la indicada Co­
misión todo el apoyo y  cooperación 
moral y  material que es indispensable 
para la realización del proyecto benefi 
 ̂cioso de celebrar las fiestas invernales.
Una redundancia pesada sería la 
repetición dé las razones, tantas, vepes 
expuestas y  aducidas, en favor de la 
conveniencia de qqe tales fiestas se 
celebren en ésta época del año, en que 
la temperatura de Málaga ofrece, por 
si sola tantos.,atractivos a los foraste­
ros, Si a estos dones expontáneos de 
la naturaleza y  el clima se unen las 
distracciones y  recreos que puede 
constituir un buen programa de fiestas, 
es indudable que durante el periodo 
de duración de ellas, se verá nuestra
pintado Barzini,~en su libro célebre y
aue sólo se preocupaban del mejor mo- o de retirarse?No. Cuando; los austríacos invadían 
, Polonia, ellos les acometieron de flan­
co, por Brody y  Tarnopol. Cuando los ’ 
’ alemanes intentar Olí pasar el Niemen, 
y  el Vístula, ellos fueron a buscarles a 
sus mismas líneas.
, Rusia, desde la revolución, ha ' co ­
menzado a regenerarse. Depuró su 
{ejército dé oficiales cobardes o incapa- 
;ces, castigó terriblemente a los jefes 
que no supieron mandar ni morir, re-' 
form ó su matérial ,de artillería, persi­
guió a los funcionarios ladrones...
. Se ha revelado como una gran na­
ción. •,
Verem os si, después de la guerra, 
‘.sus progresos políticos y, sociales mar­
chan a la par que sus adelantos béli- 
.iCos. .-. ' \ *
' F abián V idal .
. Madrid.
t  ■ Hemos..dp ád^éríivqug.én_.lá.Beaac^.
■ avorecida por la concu- 1 'ción no ténemos uná de tele-
rrencia de buen numero de personas, " ‘ ' ' '
qutí siempre dejan utilidad al comercio 
y a la industria..
De esto no hay que hablar,, * . por que
todos estamos convencidos de los be 
neficios que el forasterío reporta a las { 
poblaciones. |
En lo que debemos insistir, in sp i-] 
landonos en el bien y  en el interés | 
general de Málaga, es en la necesidad I 
y la urgencia, que se impone a todos, i 
de no demorar el concurso que la Co 4 
.misión de Fiestas ha solicitado del | 
1 Vecindario y  de las clases sociales to \ 
das
gramas que confecfcione los de la gue­
rra eurojea  .a gusto y placer de algu­
nos y  dp nosotros mismos.
Es ociosa la advertencia; pero es 
también ocioSa e impertinente la creen­
cia de que los telegramas de, carácter 
general{iiiformativo deben ajustarse a 
una tendencia determinada,
L a Agéncia que desde Madrid sirve 
a los ¿periódicos asociados, de {Málaga, 
lo hace imparciálmente y  ; cumpliendo 
con su deber, transmitiendo todas las 
noticias y  referencias que puede reco- 
jer , tanto oficiales como extraoficiales 
y  oficiosas que circulan, y  nosotros 
cumplimos' el- nuestro dándolas al pú­
blico éscuétaniente y  sin Comentarios,d é la  población para poder dar
1 puraque el lector reciba la mfts am - 
, modo tan plausible y. | y  completa íñfoymación en todos
patriótico se propone realizar en esta * r- . r
temporada de invierno.
Conforme a la cuantía a que alcance 
la suscripción que ha de hacerse efec­
tiva, será la importancia de los núme­
ros y la calidad de los festejos que se 
organicen.
La Comisión de Fiestas, con cuyos 
úignos individuos estamos en contao- 
fo, observando las gestiones que rea­
lizan, se halla animada por el mayor 
entusiasmo y  los mejores propósitos,' 
deseando que, por interés de Málaga,' 
fie pueda realizar el proyecto tantas 
Veces solicitado por la opinión y  qué 
ahora el Sindicato ha tomado a sq 
cargo. Mas para esto es necesario, in- J 
dispensablé, repetimos, lá decidida y 
también entusiasta y  eficaz coopera­
ción de todos los elementos y  clases 
Sociales de la localidad, que más de 
cerca y  directamente han de obtener 
/los beneficios que reportan las fiestas | 
I populares y  la afluencia de forasteros, |
En asto éstríbá que las fiestas de i n- | 
vierno tengan el éxito- que todos'de- | 
seamos en bien de los intereses de 
Malaga.
SUS aspectos.
Quien sepa,lo, que es un’ periódico, 
ha dé considerar la' sección-'-telegráfi­
ca como lo-que es: una sección neutral 
puramente-informativa.
Las tendencias y  la orientación de 
ün periódico se aprecian y  se compül- 
san en ios artículos de redacción y de 
colaboración.
El
, íií la psrrs
Carta de ün militar digno 
Vorvuerts reproduce la siguiente
. I
C R Ó N I Q A
UflURCHADELOSO
En esta guerra ha habido todavía
que una sorpresa verdaderai El 
i patriotismo de Francia, la tenacidad 
Inglaterra, el brío' de lá ofensiva 
alemana—brío que contrarrestan los 
i aliados mejor de lo que podía esperar- 
i se-~ hasta el fradáso del poder guerre­
ro austro-húngaro, estaban previstos 
P®r quienes seguían atentamente, sin 
prejuicios, la vida de las grandes na­
ciones.
Pero lo qué sólo unos-cuantós—y yo 
entre ellos, permítaseme que lo haga 




oigo, a, ciertos críticos, que no 
len de las trases hechas, burlarse de 
¡ aseveración. Ya les veo sonreír iró- 
«icos y despreciativos.
I Nome importa. Los hschos están ahí 
I ̂ ^Pritra su múda y  t-eiTlble elocuchcia 
puede. Y  los hechos dicen que 
j rusos conquistaron la Frusta Orien-
.̂ 1. en quince días, pasando sus fron - 
, as a las dos semanas del comienzo— « ÍC13 UUS u i í
las hostilidades y  que se mantuvie-
carta del jefe de una compañía de soldaV 
dos alemanes, publicada por la Kolúisehe 
Zeitúng: ' ' n
«Quizá mediante la publicación de las 
líneas siguientes pueda u.sted,- señor di­
rector, evitar a nuestras tropas muy des­
agradables impresiones. En el ropárto 
d,e la,corrqspondencia a los soldados he 
podido observar que reciben postales en 
las cuales hay caricalutós ■ vergonzosas 
contra los fráncesos’, ingleses y rusos. Es 
digna de notarse la impresión que estas 
póstales hacen a ñuestra gente. Casi nin­
guno se alegra al verlas, y, por el contra­
rio, casi, todos expresan su disgusto. Yo 
he visto a un- hombre que, ál récibir una 
dé estéis postales,.se le lleharbñ' íos ojos 
dé lágrirrias.' Esto se comp'reíidé, si se 
piensa eii lo qde 'soñ la.s batallas. Nos­
otros vemos lo que cuestan {las victorias. 
Vemos la siniestra miseriq dól campo de 
batalla. Sin duda nos alegramos. con la 
victoria; pero nuestra alegría se-atenúa 
grandemente- ante-e! recuerdo de los'cuh- -̂ 
d|ros tristes que casi-a diario tenemos an-‘ 
té nuestros ojos. Y en verdad que pues-; 
trpá enemigos tío se merecen, en su ma- ‘ 
ypr parte, que nadie se búrle de tal modo, 
de ellos. Si no sa hubiesen batido tan va- ; 
Idrosamente no tendríamos que compro- 
bar tan grandes pérdidas. Si estas posta­
les son ya de. por sí de un mal gusto com­
pleto, producen además un efecto terri­
ble en el campo de batalla,ante nuestros 
muértbs.y heridos. Las, postales humo- 
rí'Sticas fin lá g'uórrá hacen el mismo 
efecto que haría un clown en un entie­
rro. Ojalá estas líneas puedad contribuir 
a:,que o.sas postales llegúen en menor nú- 
m'ero a nuestras tropas.»
P E T L T
Palacio del ciaématógrafo
Situado en la calle de Liborio García (ju'iito a los almacenes de La Llave). 
Secciones a las ocho y diez de lé. noche Día de moda — Estreno de la hermo- 
la película en colores EL DIAMANTE NEÓfeO.
También se estrenarán las preciosas .cintas naturalistas MADAGASCAR y el 
BOSFORO, completando el programaóbrasde grandioso.éxito.
. -L , a c t o s
Para la sección íde las ocho
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Butaeabr-G'30. -  General, 0T5. -  Media, OTO 
Para la sección de las diez
Palcos con 6 entradas, 4 ptas. -  Butacas, 0*50, -  General; 0*15; -  Media, OTO
D E  R O M A
Tam, I ie«o, n  Isgsnn
LA GUERRA
Aquellos soldados turcosj desmorali­
zados por las. últimas derrotas... ¿Q'uó 
triunfo ha tenido Turquía desde hace 
muchos años?... Desde la Turquía que 
formaba en Europa toda la península 
balkánica, y llegaba a Budapest, han ido 
sus soldados perdiendo región por re­
gión... hasta la última guerra, que ha 
empujado a los turcos hasta las puertás 
de Cpnstantínopla... ¡Y. psó Ip sabe Tur­
quía!... En el fondo de todos los hogares 
los viejos cuentan la marcha victoriosa 
de «la media luna» hasta la Eüropa Cen-- 
tral, y los jóvenes observan que cadayéz 
: que Turquía hace la guerra se dismmu- 
ya. Por eso los «pregoneros trágicos» ne­
cesitaban amenazar lúgübreménle a los 
otomanos para que acüdiesen a las filas.
Y allá han ido, a la fuerza, sin entu­
siasmo, sin fe, resignados al sacrificio,., 
Y estas tropas, desilusionadas, sucias, 
comiendo mal, que saben que al caer los 
soldados'hórídos no tiénen médico.<5 qué 
los curen y han de esperar la muerte en- 
,tre horribles dolores; esos soldados 
I arrancados de sus hogarés, donde dejan 
;la miseria, y que saben, á lir  a las filas, 
que van a hacer el juego dé un hombre 
ambicióso, son maltratados pór los ofi- 
. cíales aloma oes que los guían y que están 
'acostumbrados a pegar a . «los suyos», 
que para ellos son personas, mientras 
que entre ellos los turcós son... «turcos»; 
es decir, lo que más se parece a las per­
sonas.
¿Es posible que venza un pueblo que 





Los indios del Himalaya, esos que han 
detenido en Flandes a los prusianos, al 
saber qüe Inglaterra los reclamaba para! 
pelear, preguntáronasu«jefes:
—¿Nos matarán a todos?





—Entoncesí^. IvámosFPó si que-
dán ciento son bastantes para que vuel­
van a nuestrq país y cuenten a «los nues­
tros» que nos hemos batido bien,...
¡Y eran setenta mil!..,,
Y con ese espíritu han luchado y ma­
tado muchos alemanes.'.. los indios del 
Himalaya: los cazadores de tigres, que, 
al matar alemanes, pudieron observar 
que los.tigres de la India. eran más va-; 
íientes, ¡clarol, que los alemanes que 
mataban; níás impetuosos, de mayor pe­
ligro. Peroios alemanes habían destrui­
do Lóvaina, habían arrasado Bélgica... 





Los táreos echaron a pique, en Aira- 
li, un vafoorcito-griego, que navegaba con 
pabeilóríinglés.
Huida
Los ^Aegos que residían en Smirna 
han huido a Punerla,
^Prohibición
Un torpedero inglés que iba a. Airali 
para recogsr al cónsul de Inglaterra, no 
pudó salir por habérselo prohibido las 
autoridadesptomanas.
Fortificación 
Los turcos\fortifican rápidamente Aira­
li, bajo la dilección de oficiales alema­
nes,
Destrucción
Aseguran dé Atenas que los fuertes de 
Bediblauz y Komerkate, en los Dardane- 
los, fueron destruidos completamente por 
dos turcos.
Evacuación
Los turcos har  ̂ evacuado la plaza de 
Moskonessia.
D e l i o n d r e s
Roma, Noviembre de 1914.
ñtaísls se eshri ád 4etR5tre
Lo qiié cuejitá un desertor
ilptaeii» fwi SCUÍ
Para mañana jueves 12, a las tres de 
la tarde, está convocada la Diputación 
provincial, a fin de celebrar sesión.
Merecen ser leídas, con detenimiento 
las siguientes líneas, que publica perió­
dico tan poco sospechoso como A B O.
Se las envía desde La Haya su corres­
ponsal-, y dicen así:
.«Un periódico local publica el relato 
que le Ixa hecho un subofiGÍal germano, 
explicando su deserción y la de otros 
compañeros suyos.
Ha estado en la campaña de la Prusiá 
oriental. Pasó después aJa de. Bélgica, y 
herido, de no mucha gravedad, en .las 
cercanías de Nieuport, obtuvo licencia 
temporal para restablecerse en Colonia, 
de donde, disfrazado, consiguió ganar 
territorio de los Países Bajos.
De los combates librados en Nieuport, 
Dixmude y riberas delTser y del Iprós, 
dice que han;sido terribles para aliados 
y alemanes, pero con especialidad para 
éstos, cuyas, enormes bajas se ocultan o 
,se disimulan en lo posible.
«Digo en lo poaiblé—áñade el desertor, 
—porque-las principales ciudades de Ale­
mania se- dan perfecta cuenta ¡del desas­
tre. Yo vengo de Colonia, donde hace í^es 
días había 80.000 heridos.
»Las reservas; que han sido mandadas 
últimamente a la línea de fuego acababan 
de ver el cuadro que ofrece nuestro país, 
donde tpdos los hombres palean y donde 
todas las,,mujeres lloran.
íNadie, nos ha,explicado todavía el ori­
gen de esta lucha y su verdadero objeti­
vo. El misterio de la noche del 31 de Ju­
lio en el castillo de Posmatn, del que 
salió la declaración de guerra a Rusíá 
sin que Austria se la hubiese declarado 
al imperio Tnoscbvita, permanece entre 
sombras. ' , .
Para ñosoitrbs no hay más explicación 
que la qué, ven nuestros ojos; el , trabajo, 
paralizado; la exportación de nuestros 
puertos, que era la vida de millones de 
obreros, paralizada; la situación econó­
mica, cómpromatíd.a para mucho años; 
el luto en cientos de miles dé familias.
«Mi conducta— termina diciendo el sub­
oficial alemán—es resultado de un esta­
do de,conciencia que repugna la nefasta 
obra de mi país y me laáza a la emigra­
ción, en la que, si llega a matarme el 
hambre, habré corrido la misma suerte 
que exponiéndome a un balazo en el cam­
po de batalla... Y corno pienso yo pién- 
san los muchos compatriotas qué buscan 
refugio en-tierra holandesa.»
Capitulación de Tsing Tao
Un parte oficial de Toldo comunica 
que la capitulación de Tsing Tao se fir-. 
mó el día 7, aceptándose todas las de­
mandas.
i Los delegados se reunieron ayer para 
tî atar dé los detalles relativos, a entrega 
¡de los fuertes y otras dependencias.
; *La entrega se efectuará boy.
Ofrecimiento
Los emires de la Nigricia septentrional 
han ofrecido al Gobierno inglés 3800 li­
bras para los gastos de la guerra.-,
^   ̂— LüMá dé dos’ cruceros
,, La Ófleina déla Prensa dice que el 
crucero alemán «Henden», ha ido a en­
callar, con fuego a bordo, a la.isla de 
Heclingscoio, del Océano Indico, después 
de librar encarnizado combate con el 
crucero inglés «Sidney».
Las pérdidas de los alemanes son con­
siderables.;
En cuanto a los ingleses, tuvieren tres 
muertos y quince heridos.
Buque enoorrado
El Almirantazgo comunica que el, cru­
cero alemán «Koenisberg» está encerra­
do en Río Raflje (Africa oriental alema­
na), sin poder salir por interceptar la 
de.sembocadura varios navios carboneros 
echados allí a pique.
D e  B u r d e o s
Repjiraciones
Los aliados han reparado todos los 
fuertes.
Csm unioado
{El comünicado oficial de las{tres de la 
tarde, dice así:
»La acción continuó ayer con la misma 
intensidad que los.días anteriores y en­
tré el mar y la región de Armentieres el 
ataque ha sido tanto más violento cuan-, 
to que las fubrzas opuestas actuaban, de 
una parte a la defensiva, y de otra ófen- 
sivarnente. '■
>áFn conjunto, la jornada se señaló por 
el fracaso |de los ataques alemanes con 
fuerzáé considerables dirigidas kl sur de 
Ipró's y por' l̂os notables avances de los 
franceses alrededor de Bixfcbocte, y en­
tré Ip^és y Armentieres. 
l^rSobre el frente hritábico’lodos‘ios {ata­
ques fueron rechazados ehérgicáméríte, 
replegándose el enemigo sobre I'a mayo­
ría de SU' frente, desde el Canal de La- 
basse hasta Wqevre.
' Nuestras tropas fortlflcaron tódos los 
ppntos ganados durante los días anterio­
res.
Hay que señalar nuestro avance en la 
región de QúiVró, éntre Reims y Ber'ri 
au Bce.
Respecto a Lorena, nada nuevo puede 
indicarse.
En los Vosgos, los nuevos ataques de 
los alemanes Contra las alturas de Santa 
María no prosperaron.




Convocatoria de Elecciones 
Debiendo prócedorse en el- presente 
mes de Noviembre a renovar la mitad de 
los mleníibros que forman esta Cámara 
qué abarca los partidos judiciales de Ron­
da ;yGaucín, por la presente se convoca 
a sus electores, avisándoles que las va­
cantes a cubrir, días y horas en que ca­
da grupo y categoría deberá efectuar la 
vctación ,de sus representantes y colegio 
ebctoral, son .las siguientes:
Frimer Grupo: Comercianies'—1.“’ Catego- 
ríi, 90 electores, una vacante.—2.  ̂ ídem, 
46ídem, una vacante.
Segundo Grupo: Induslrialet. —1 . Ca togo-̂  
ríí.;45 electores, tres vacantes.—2.® Ídem, 
1,3) Ídem, una vacante. :
_,os que contribuyen por utilidades se 
incluyen en el grupo de industriales, 
1.® categoría.
'Días y horas de la elección: Domingo y 
Ljnes *15 y 16 de Noviernbre,
C I N E  P A S C U A  L I N I
(Alameda d é .Cario» H ae» (iunto al Báinoo de España)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. --  Estreno déla extraordinaria película 
de largo metraje
CULPABLE INOCENTE
Colosal producción de la famosa casa Nordisk.
Estreno,de ,«B0visí,a.Paíhó».núm. 294 con una extensa información gráfica. 
Exito franco de la cinta titüladá , ;
EL FANTASMA DE LA HACIENDA
atrayente asunto. -  Ultimo día de «Pathó Journal» (serie Y )'
Butaca, 0*30. ^  General, 0*15. — Medias generales, 0*10
En breve grandes estrenos de actualidad.
SALON VIGTOMA EUGENIA
Cinematógrafo < - - Situado en la Plaza de Riego
, Hoy día de moda, gran función por secciones a las 7 li2, 9 y 10 li2 de la noche, 
estrenándose la interesántíáima pélicula
LA CASA SUMERGIBLE
continuación y final de «El perro de Baskerwiile» serie Sherlock-Holmes y qua 
viene obteniendo grandes éxitos.
La Banda Municipal y el sexteto dal salón, ejecutarán notables conciertos.
' ' j '.... P R E C I O S
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.50 T  General . . . . . . .  Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . . .  » 0.40 J  Media entrada (para niños . »  0.10
'Se despachan localidades desdé las cuatro'de la tarde.
CAMISERÍA ARAGÓN Y ROÑADA
LARIQS 3 Y  PLAZA. DÉ LÁ CONSTITUCION (ESQUINA A CALLE GRANADA
GRAN REBAJA DE PRECIOS
-  -  Traje, 8 ptas.
—  )) 6  »
»
en los artículos recibidos pará la temporada de invierno 
Camisetas Gaétor, bláncás y color, a 4 ptas 
» » » a 3 »
» puntó iájgiés crudas y listas, a 3 »
» )) » bláncas, a 7*50 »
» lan̂ L pura, a 7‘5Q »
» )) » i a 10 »
Camisetas para señora, color y blancas, a 2 ‘50; para niños, de 1*50 a 3 
Camisetas lána blanca, a 7 pesetas; fajas*de punto higiénicas, a 2, 2*50 y i 
BUFANDAS Y GORRAS GRAN SURTIDO ULTIMA NOVEDAD 
Paraguas para caballero y señora desde 5 pesetas a 35,









1. * Categoría de Comercio, Domingo 15 
de 10 a 12 mañana.
2. “ Idem ídem, ídem Domingo 15, de 2 
a 4’tarde.
1, * Idem ídem, Industria, Lunes 16, de 
10 a 12 mañana.
2. ® Idem ídem ídem Lunes 16, d© 2 a 4 
tarde.
Colegio electoral único: Local de la Cáma­
ra, Ríos Rosas, 7, Ronda,
Proclamación de candidatos: K\ Lunes 9 
de Noviembre 8 a 10 de la noche en el 
Salón de Sesiones de la Cámara.
Escrutinio: Al terminar dada una de las 
votaciones.
Lo que en cumplimiento de la base 
4.'̂  de la Ley de 29 de Junio 1911, capítu­
lo 3.® del Reglamento; orgánico y artícu-- 
iós 3.® y 4..® del Reglamento interior ha­
go saber a los .efectos legados oportunos.
Málaga 2 de Noviembre de 1914.—El 
Gobernador^ ;Z(̂ 2's ü í̂irííj. .
La ateriOrconvófeatoriá.viene!públi'ca- 
da en él Boléntín Oficial de lk Provincia, 
num, 259 corresp.ondie{nte al. 3 da No­
viembre. Lo que se hace público para co­
nocimiento de los electores.
El Presidente; Antonio Yentura, El - -Se­
cretario General Honorario, Francisco Gil 
de Montes:
En el expreso de la tarde marchó ayer 
a Madrid, don Manuel Navós.
A Oviedo, el señor don Ramón García 
del Valle, abogado fiscal que ha sido de 
esta Audiencia, eléct© de la de Jaén.
Despidieron al señor García del Valle, 
sus numerosos amigos.
Para Jerez, salió don José Mora Fi- 
gueroa.
Restablecido de una indisposición 
grippal, anteayer lunes llegó a Madrid, 
procedente de Barcelona, nuestro queri­
do amigo y correligionario el diputado 




De M. B. du Bocage. 






Vil natura humana 
Hiere a la Divina.




Elmano en Sus himnos 
Me antepone Isbella;
Dice que es más dulce,
Más blonda, más bella.
¡Con todos tus males 
Venga tú mis duelos!»
Y  Amor la interrumpe:
—«¿No bastan los celos?»
Francisco Díaz Plaza.
La distinguida señora doña Victoria 
Bentz, esposa de nuestro apreciable ami- 
,go don Carlos Hurtado de Mendoza, ilus­
trado depositario de , la Diputación pro­
vincial, ha dado a luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña.
- 'Reciban-los S8ñores^tíLHurtado,.jiue.«-. 
{tra más cariñosa enhorabuena.
Han marchado a Ronda, después de 
haber pasado unos días en esta capital, 
la condesa de Osborne, con sus gentiles 
hijas, y el opulento armador sevillano, 
;don Tomás Ibarra o hijo.
DE SOOIEDAD
Se ha efectuado el enlace matrimonial 
de la bella señorita Matilde García Pe-̂  
ral, con el conocid« industrial don Va­
lentín Nájera Na varidas. '
Fueron padrinos don Nicolás Nájera, 
tío del novio y la señorita Dolores Gar­
cía, hermana de la novia.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
genero de felicidades-.
Han regresado de Obejó (Córdoba), 
donde han pksádo úna teraporada, nues­
tro apreciable amigó don Miguel Mon- 
taner y su distinguida esposa.
La distinguida señorita Agustina He­
rrén Toscano, ha tomado posesión del 
cargo de profesora auxiliar de labores 
de.,la Escuela • Normal de maestras de. 
esta capital. . ■ '
Reciba la señorita de Herrén y su res­
petable familia nuestra más sincera feli­
citación.
Despúés de breve estancia en esta ca­
pital, ha regresado a M'élilla el conocido 
agente de negocios don Manuel Blasco 
Rubio.
Se encuentra enfarraá, afinque afortu­
nadamente no es de cuidado, la distin­
guida señora doña Victoria García, es­
posa del dipUtado provincial, don Adolfo 
Gómez Cotta,
, De todas veras le deseamos alivio in­
mediato.
Hoy celebra su fiesta ohomástica, el 
secretario de la Delegación regia dé pri­
mera enseñanza, don Martín Vega del 
Castillo, a quien deseamos muchas felici­
dades.
■ Han regresado de Madrid, el señor 
{marqués de Larios, y nuestro querido 
compañero en la prensa, don Sebastián 
María Aboj ador.
A Madrid ha marchado don Julio Hur- 
(lisand, propietario de la fábrica de cer­
vezas «El Mediterráneo».
Se encuentra en Málaga, procedente 
de Suiza, la señora condesa de Mon- 
teenccoli, hermana política del actual 
ministro de Marina de Austria.
Dicha señora se propone pasar una 
temporada con su hermana la señora ma­
dre de nuestro estimado amigo don Ha- 
roldo Moyano, capitán de infantería de 
marina.
, Se encuentra en Madrid, la distingui­
da señora doña Remedios Goya, viuda 
de Pablo Blanco.
Han regresado de la corta, don Joa­
quín Díaz de Escobar, su hijo don Joa­
quín Díaz Serrano, y don José Blasco 
Alarcón, muy estimados amigos nues­
tros.
Ha regresado a Sevilla, después de 
breve estancia en esta capital, proceden­
te de Tolox, el ilustrado abogado, don 
Julio del Mazo.
Fomento escolar
Ayer á las cinco, se reunieron en el 
despacho de la alcaldía, los señores vo­
cales que componon esta junta, celebran­
do sesión, bajo la presidencia dol señor 
Encina Candevat.
El Secretario, señor Vega del Castillo, 
leyó el acta de la última, la cual fuó 
aprobada, como'así mismo las cuenta de 
las Colonias del presente año que ascien­
de a lá suma de 13.927*60 pesetas.
Fueron concedidos votos de gracias al 
Tesorero señor Vanees y a los señores 
que han hecho donativos para las colo­
nias, y a cuantas personas han laborado 
para su desarrollo y resultados.
Igual concesiones se hace para los di­
rectores de las Colonias, dándose cuenta 
a la Superioridad.
Fué aprobada la memoria que la pre­
sidencia eleva a la Superioridad y a pe­
tición del señor Moreno se consigna en 
acta la satisfacción de la Junta por el 
celo del Sr. Encina en pro de la cultura 
0 instrucción.
A propuesta del señor Quintana Serra­
no, se acuerda conceder una gratifica­
ción al personal de la Secretaria de la 
Junta de Fomento y otros dependientes 
por los trabajos extraordinarios realiza­
dos en las cuatro colonias organizadas 








N O V I E M B R E
Luna nueva el 18 a las 16-2 
Sol, sale 6-41, pónese 5-22
l i
Semana 46.—MIERCOLES 
bántos do hoy.—San Martín. 
Santos de mañana.— San Diego.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— En el Sagra­
rio.
Para mañana;—Idetp.
MUY IMPORTANTE86 alquila un magnífieo - Ip̂ oal muy espaojOBo 
para almacenes u otras indñS<ií¿é en ¿alie dé 
Alderete número 33, Huerta’Altá.
Preoio módico. Informarán, oaUe del M_ar- 
eués mimero 17. Fábrica de tapónea ioc ooraho 
áe Eloy Ordóñez. » ■. ;
^-firiwiipiiiwi ■! ■■nwikn iii lili iiB ■
to de confianza ala presidencia para,que 
fije la cantidad.
Se nombra una comisión que integran 
los señores Díaz de Escovar, Moreno 
Calvete y Vanees Torregrosa, para que 
estudien y propongan a la Junta a la bre­
vedad posible las bases para subastar el 
desayuno en las Escuelas Nacionales 
que costea el Ayuntarhiento,' á fin de exi­
mir & los señores maestros de tan peno­
sa labor.
Se aprueba el presupuestó formiiládó 
por varios maestros a fin de invertir en 
el desayunó escolar el rósto de Id -sub-̂  
vención concedida a este fin por el señor 
ministro de Instrucción Pública. .
SI señor liíaz de Escovar solicita la 
cooperación de la Junta, y sobre todo de 
la presidencia,para el mejor éxito del re­
parto dé juguetes de Reyés qúi^dé tóódo 
tan brillante viene realizando todos los 
años entre los niños pobres de las Escue­
las Nacionales, ofreciendo el señór En­
cina su más decidido y entusiastas epur 
curso.
Tratáronse otros asuntos y se levan­
to la sesión a las seis.
ECO S DE LO S PU EBLO S
D esde Cártánid
Gobernador civil de estaExemo. Sr. 
provincia:
En el Boletín Oficial del 19 de Agosto 
último, apareció una circula sanilária di­
rigida a los Ayuntamientos, y un ofició 
remitido a este Municipio, con el fin de 
que el presupuesto de la feria del pagado 
Septiembre se invirtiese en remediar en 
algo la crisis del trabajo.
Pero es el caso que la desmoralización 
no ha amainado; por que este cacique, 
González Negrete, tiene entendido que la 
administración municipal es una viña 
a falta de poda, y que teniendo el la po­
dadera es el único que manda.
Para que V. E. examine algunas de las 
ilegalidades, voy a sintetizar varios pun­
ios:
Siendo el Ayuntamiento quien debe ve- 
ir*t6i'es6s del pueblo, resulta 
para el caciqué; pues, riun- 
ca feesionés; a ningún concejál se 
da cuenta de nada; así es que aún 
hiendo todos hombres honrados, la mayor 
culpa es de ellos, por estar convertidos 
en serviles; por Ib que el pueblo en gene­
ral sufre las consecuencias do esta nsgli- 
gencía, del mismo modo que la Hacienda 
y la Diputación provincial
Bien sabido es del público que lee los 
exira^ctos _de_ I^sesiojues _ de la. Diputa­
ción, el estado dificultoso de su hacienda 
por la demora de los Ayuntamientos en el 
pago del contingente.
¿Dónde está el dinero que se cobra? 
Por que aquí, ón vez dé haber un poco de 
consideración con los pobres, cúyá situa­
ción es muy precaria debido a lá crisis 
del trabajo, se les veja y sé les apremia 
por consumos y especies no tarifadas des­
de el año 8 hasta el presente. Además, el 
reparto que se aprobó en Agosto o Sep­
tiembre último, o sea el del 1914, está 
desplumado por completo. ¿Por qué no se 
paga el contingente provincial? ¿Por qué 
están en descubierto las nóminas del mó­
dico, la Beneficencia y los empleados? 
Yo, bien lo se. Él cacique tiene un testa­
ferro por recaudador, y la cobranza de 
los valores municipales la tiene constitui­
da fuera del Ayuntamiéñto sin¡ garantía 
ni nada para ir a la caja cuándo ló viene 
en gana; y este es el motivo pór el cual 
ni ha pagado el coníingentá,ni lo pá^ará, 
si sigue este estado de cosas.
¿Y las quinientas pesetás del présií- 
puesto de lá fóriá, dóhdé' las ha invertido? 
¿No decía el Sr. Gobernador que se pro­
hibía la feria,con el fin de remediar algo 
a los trabajadores? ¿Ha ido todo a algún 
arca sin fondo, o a algún fondo sin arca? 
No cabe mayor cinismo, ni máó inihoráli* 
dades. Habría mucho más que decir; pe­
ro lo expuesto es suficiente para que,co:- 
nocido por V. E. y haciéndose cargó dé 
estas justas quejas, pusiese algún correc­
tivo a tales exacciones ilegales, por íás 
que somos perjudicados.
José Roldán A randa.
QDEJAS DEL Publico
Los vecinos de la calle de Parra, plaza 
de San Felipe y calles colindantes, se ños 
quejan dól ápá'ñd'oño eh qüe se hállátí 
respecto a vigilancia nocturna.
Desde que anochece ño se ve por áquer 
líos contornos guardias ni serenos ni pa­
ra un socorro, dándose el caso de haber 
ocurrido riñas, escándalos y otros suce­
sos de esta índole y no ha acudido autori­
dad alguna.
También en estos dos últiraos me.ses se 
han dado varios atracos, teniendo aquel 
veciiiaano el alma en un hilo, como vul­
garmente se dice.
De.sde hace varias noches se sitúa al 
comienzo de la calle Parra un individuo 
de aspecto sospechoso,—a quién se le 
atribuye algunos de los atracos—moles­
tando a todos lós transeúntes, sin duda 
para tomar buena nota y dar el golpe
Como se trata de un vecindario^n dig­
no como el que más y que paga todos los 
impuestos habidos y por haber para so­
portar las cargas públicas, esperamos del 
señor Gobernador y del señor Alcalde 
ordenen a sus subordinados que ejerzan 
una estrecha vigilancia por los mencio­
nados lugares, limpiándolos de gente ma­
leante y devolviendo así la tranquilidad 
a los que con tanta justicia la reclaman.
No dudamos que nuestras primeras 
autoridades, tanto civil, como municipal 
nos atenderán seguidamente.
T E M P O R A D A  DE I N V I E R N O
GUANTERIÍ y  c a m is e r ía  INGLESA 
Ch a l l e  G R A N A D A ,  6  A L  1 Ó— M A L A G A
El duM’o 'de é'ste á'éró'̂ itá'do eátáíhléóihiiéutó líLóñé el honor de participar a su numeroslsi- 
ma clientela y al público en general, que para la presente temporada se han recibido délas 
acreditadas fábricas da Qely de Sevilla, Bonat de Barcelona y Zurro de Madrid, asi cóitíq de 
Francia e Inglaterra un extenso y variado surtido én guañtes dé píeles db todas ClasW pára 
señoras, caballeros y niños, a los precios siguientes:
SEÑORA
Pesetas
Guantes cabritilla 3yb con cadenetas^ 
Idemid. id. Usos de Gely l . “ »
Id. id. id. cadenetas Gely »
Id. id, id. negro extra >
Id. Gáinüza id.'d'ó Gely >










Guantes Cabritilla 1{L D^C 
Idem Gamuza id. id.
Id. id. de Gely 1.^
Id. piel de pen'o id, id.
Id, Cabritilla id. forradps 







Gtían'tés largos de todas dláses á prédioA ííe\fücides 
Sé hacen guantes a la módida de to'das elasfes, sirviéndolos con extraórdiñaria prontitud y 
esmero, por lá fábrica del señor Góiy de Sevilla, sin alteración en precios. j
Variado y elegante surtido en telas de camisas, corbatas, bastones, paraguas, perfuiqeria
y. artículos de pjel.■ W ii.niii ........î iliüui
KOTÍÍ
«Mundo Grañeo»
Númerqjan interesante como el ante­
rior/ cuya copiosa eiicióp se agotó rá­
pidamente, es el que esta semana pone a 
la venta la popular revista Mundo Grá- 
fico.
Publica en él notas fen iriteí;es'añ*tés de 
la guerra comp él Servicio de autótñóYi- 
les del'ejérciío belga, en campaña; la vi­
sita de los veteranos del 70 a los ■ heridos 
franceses;: los soldados turcos;éh' lá  gUe- 
áca; el éxodo.belga en Holanda’, lafs tro­
pas argelinas’ en; campaña; tristezas de 
la guerra, la intervencióq de, Turquía en 
el conflietó internacionál y ót'rás muchas 
de extraordinario interés.
Completan este, hermoso púmero: la 
realeza rumuna; el incendio de la fonda 
de Gertona que ocasionó'la muerte a tres 
camáreras deí estéhlecimiénto; la mujer 
naisterio; colocación de la quilla de un 
nuevo barco en Cádiz; el homenaje al 
móéstro Giñóé eñ Valencia y otras mu­
chas de no menor interés.,
Éste número obtendrá sin duda el iñls- 
mo grandioso éxito del anterior.
ÍNÉORÍ\ÍACfÓÑ hHLÍTÁR
Y
Por la Jefatura administrativa de egta 
plaza se invita a los .pro.pietarios de fin­
cas a un concurso,de jicitadores que ter­
minará el día 14 de Diciembre próximo, 
ál objeto de alquilar un edificio donde 
instalar el Gobierno militar y -sus- depen­
dencias.
Las proposiciones, que deberán ser 
extendidas ón papel de peseta,podrán sus, 
autores presentarlas en la mencionada 
jefatura, sita en la calle de; lYinidad 
Grund núm. 8, 2.“, toáoslos días labora'- 
bles de 9 a 13.
Se le ha concedido reintegro del impor­
te del pasaje que satisfizo de su peculio 
párticular el médico mayor de Sanidad 
militar cón, destino en el Hospital de esta 
plaza don Ferniín Castaño Alba,para que 
su familia so trasladse desde Barcelona 
a esta capital.
Por real orden de 6 del actual se dis- 
poñe sean dévúéltás las 1.560 pesetas 
que depositaron para redimirse del ser­
vicio militar áctivo los reclutas de esta 
ptoviñeiá Mañuél Romero Arrábal, Juan 
Rivero Hidalgo, Antonio Áristoy Santos 
y Juan Alba dé Rivas, por hallarse com­
prendidos en el artículo 175 dé la añti- 
guá' Ley de reciutaiiiién'td.
En la sala primera compareció ayei" 
Agustín López García, acusado de haW ’ 
hecho dos disparos a Luis García Barón' 
causándole una herida en el antebrazo iz­
quierdo.
El hócho ocurrió en Torre del Mar el 
día 23 de Diciembre del pasado año.
El fiscal pidió para el procesado la pe­
na de un año, diez meses y 21 días de 
prisión correccional.
La defensa representada por el señor 
Calafat, solicitó para su deféndidó la pe­
na de seis meses y üú dia de prisión co­
rreccional, quedándo el juicio concluso 
para sentencia.
Suspenci¿££
El juicio qué debió celebrarse ayer en 
la sala segunda, fuó suspendido por in­
comparecencia de varios testigos de im­
portancia.
Siñ j-tticios
Hoy no se celebran juicios en ninguna 
de las dos seccioñes de esta Audiencia.
Posesión
Con las formalidades de rúbrica se ha 
posesionado dó su cargó el ñuevo aboga­
do fiscal de esta Auaiencia,- dori J uón 
García Romero de Tejada y García.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
s a n t o » .  14.—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todás clásCB. 
Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
Para favorecer al público con prétíiós muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co-
«ina de pesetas 2‘40 ja 3,,3175, 4‘ñ0, 6í50,10‘25, 
l‘9d, 12‘9d y 10‘7¿ én adelanté hasfii 50.7 ,9 ,10
Se hace un bónito regalo a todo cliente que 
cottípró por valor de 25 pesétáá.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidás «Bálsamo Oriental» • 
Perreteriá «El LlaVeró».—Di Fernando,Ro- 
drííTuez.
D O C T O R  
JOSÉ l a z a r r a c a  a b ec h ü c ú
M E D I C O
de la üniYBrsidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
- \  GENERAL y RAYOS X
Plááa de la Cíonstitücióli 6 (entió)
»  C O N S Ü L T Á  DÉ
±i
2  A  5. -
„ MADERAS
H ijo s  de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Pjinoipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de. aserrar maderas, cálle Doctor 





VIUDA DE aOSfeZAfRA E HI
SUCESÓRES DE
M U R O  SAEM2
SBOOION DE VINOS 
yecdbñ T ^os Secos de 16 grados de 1912t a 
6 pesétas la arroba deÍ6 2{8 litros; de 1910, ;a 
6‘6() p'eséíks’.
Añejos de 8 a 60 pesetás.
Duloe y P. 2L., 7*60; moscatel, de 10 á 20pe- 
setas. '
Lágrima y color, de 9 H 5; pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetás. i, 
Vihágra&^uros devino, desde 2 a IDipesetaa 
los. 16 litros. ( J
. Jarabes de pura fruta para refrescés a l ‘26j 
litro. , V ñ
Amados, Bon^Oognao, Gana, Ginéprá, etoé-; 
iéra. ' "
Preóiós ¿ótíoéñcibfíeites _
Bodegas, destilerías y eáctiHórió: Aliaáoenoá 
dé Óáioá  ̂(Huerta Alta).
Teléfono nánfem 354
Servicio a domicilio.— Sucursales y Oentrp$| 
4e avisos; Pasillo Santo Domingo, 8'8¡ Erente al 
Puente Tetúán. . . . .  ̂ .. . . ;
NOTICIAS
Por el ministerio de la Guerra ha sido • 
cohóéd’idá prórroga hasta el 31 deD i- 
c'iembró q^róximo para qué los iñdi^- 
duos del reemplazo'de 1912 puedan efec-s 
tüar él ábónb del tercer plazo de sus 
cuotas, así como el segundo los pertefle-'' 
eieíitós'ál reóraplazo de ,1|913, en el con-; 
ceptO' de que esta resolu<fíón no modifica; 
en cuanto a los primeros; el aplazamien-i' 
to particularmente concedido por real; 
orden de 22 Septiembñé liltíraó a los indi-i, 
vMúóS del expresado reemplazo de 1912' 
incorporados á los cuerpos de guarní-j 
ción en los territorios de Africa. j
Es al propio lieftipo' la vqíuntad de 
S. M. que en consonancia con lo quade- 
termina el párrafo 2.® del artículo 284 de 
la ley disponiéndose la incorporación, a 
filas de los individuos de la primera.' 
agrupación.del cóntingénte que dejen de 
efectuar los pagos de referencia com o' 
consiguientemente deberá efectuarse con 
los pertenecientes la segunda ágrupa- 
ció'n, eñ el casó de ser llamados á filas, 
con pérdida dé todos los derechos ali-r 
qüiridos córaó acogidos a los expresados 
beneficios de la lóy.
Para su inserción en el «Boletín Ofi­
cial» se ha recibido en éste Gobierno ci­
vil, la nota de las obras ejecutadás*por 
administración por el Ayuntamiento de 
esta ciudad, durante las semanás del l3 
al 19 y 20 al 26 de Septiembre pasado, 
27 del mismo mes al 3 de Octubre, del 
21 al 10, 11 al 17, y 18 al 24 de este úl­
timo mes.
El juez de instrucción de Alora cita a 
José Alvarez Martín (a) «Bocajareta», 
Francisco Benítez Gómez (a) «Ratas 
arrastrando» y Ramón López del Puerto, 
acusados los dos primeros del delito de 
hurto y el último de estafa.
El presidente de esta A ’idiencia inte­
resa la presentación de Francisco San­
ta na García, José González Vergara y 
José Ballesteros Jiménez, para aplicarles 
la ley de condena condicional.
El juez de Andüjar llama a Encarna- 
cióñ González Torres, procesadas por 
hurto.
La excursióri a la Viñuela y Puente 
sobre el río Salía que no pudo realizarse 
ql pasado doñiingo por causa del mal 
tiempo so llevará a efecto en la misma 
forma e itinerario el domingo 15 del ac­
tual.
Los síñdicos y clasificadores del ilus^e 
Colegio de Abogados de esta capital citan 
a sus compañeros, que ejercen la proife- 
sióñ, para que se sirvan asistir a la Junta 
de agravios, que se celebrará en el Salón 
de Sésíones de dicho colegio, calle de 
Torres de Sandoval número 1 entresue­
lo deróicíia, el día 17 del corriente a las 
cuatro éñ punto dó la tarde,
El reparto gremial se halla a disposi­
ción de los señores ejercentes, en, el esr 
critorio del señor Secretario de la Gorpí 
ración don Francisco Pérez de la Cr 
calle de Jo'sejá Ugarte Barriente» (antóp 
Páñadóros) número 31.
Según datos que óbrán eñ este G;obier4, 
no civil, las elecciones verificadas en va-j 
rios pueblos de esta provincia arroja e| 
siguiente resultado. |
Parauta, 4 liberales; Benaójáñ, 3 con-| 
servadores y 1 libórál; Montejaque, 4Í 
conservadores y un liberal; Cartajima, 4  
liberales; Cuevas del Becerro, 7 conser^ 
vadores; Benaláuriá, 2 coñservádores 
1 liberal; Genalguacil, 1 conservador y3| 
liberales; Júzcar 4 liberales. í;
En la cárcel de esta capital han ingre-1 
sado procódentes de la de Cádiz los reeliif/,. 
sos Antonio Rides Cotruz, Rafael Moliné-/ 
ro León y José Lobato Ramírez, con el fii 
de cumplir condena.
En el «Boletín Oficial» de ayer se pu­
blican los decretos del ministerio de For* 
mentó, admitiendo al señor don Lorenzo 
Borrego Gómez la dimisión del cargo de 
comisario regio, presidente del Consejo 
provincial de Fomento de Málaga, 
nombrado para sustituirle a don Antonio 
María de Luna (^uartin.
Se ha hecho cargo de la Jefatura de la 
Sección Provincial de Pósitos el señoi 
don Carlos Díaz de Oñate y Villalta.
Por las difóifentes vía® de' comunica­
ción llegaron' ayer a Málaga, hospe­
dándose en los holeleS- ^ñe a continua­
ción se akpresán, los si^iérñftés viaje­
ros:
Colón: Don Eulalio Narvaez, don Ma­
riano Sánchez y doñ Benigno García.
Simón: Di'on Rafael Sierra, don Julián 
López, don Agustín Blazquez, don Fer­
nando Cámara, don Francisco Casádo- 
m'oñt. ,
Alhambra: Don Ricardo Torrenst, 
Amar-BenrMohaníet, doñ José Carrillo y 
don Vicente Ruano.
Europa:, D.on Francisco Muñoz, doña 
Jo «efa MafsS y hermana.
Victoria: Don Eugenio Fernández.
Niza; Doñ Antonio Don, don Attidio 
Delbec^y, don Francisco Yut y don> Pe­
dro Prgans.
Tómósó ñotá dó qué lá «Piperazina 
Dr. Gráu» óó' iñdisptitibleñiente el re- 
ñiédíó iñSs índiéád'o pára los artríticos, 
puesto que cura'el reuma, gota, ciática, 
areniMs; mal de piedra, cólicos nefríti­
cos, neurálgiás, etc.
Gura el estómago é intóstinos el Elixir 
Estomacal de Bais de Carlos.
La Blenórrágia
vencida por las cápsulas e .inyección 
NEISÉRQÉ que en pocos díds hacen 
desaparecer los fluj.os molestos, y ¡evitan 
estrechecós y demás complicaciones te­
mibles. , :
D o venta ón Farmacias y Droguerías. 
Precio del bote de cápsulas, 3 pesetas. 
Idem del frasco de inyección, 1‘50 pe­
setas.
l | |  c r i s t a l  “ I s o m e t r o p e '
El cristal «IsomóÍV"'P®>  ̂ ninguna estría ni ningún fila­
m en to .-^ . de Ri^de¥.
Eli crista l
Se hace notar en los cristales «Isometropa» la 
pleta de estrías, siendo la hoñiogeñéidad perfecta y ciéíítíficaJP®ñ-
'm
te demostrada.—Bourgon0  cristal o oculista) Párís,£ÍIsom eiropé {{
El clStal .«ísometrope» deja pasar mús luz qae uu Cristal 
rdinari%Jr— TF. Wpgel, Leipzig.
Unictí-'fiepOf ito en.Malaga:
Exigid «la mareaje IJktHSst (OpUco), Gwsíáa 64, FiíbIí si iilmt.
CASA FUNDADA EN 1842sobre el cristal
Arrilsére V Pascual
ú  p ti m f x  f  ecaor ds
a. Bmis María. a-Málap
Bátérto ¿4 cocbva./KáinMnfenr»», Am oa. Cliape* stec » laida, 
Abmhre». di lata, TornitUria. Cbv&Kóñ. Camentoo, & A
PÓjad de áxjministrar Aceite de frígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les íafiga porque no lo digieren. Reem- 
plazário: por el. ViNO GrlRAÍlD, que sé 
encuentra, en todas las buenas fármacias. 
Agradable al páladar,más activo, facilita 
Ip fórmacióp de los biiésos pñ los ñiños 
de crebimietító delicado, estimula él ape­
tito, áctíva la fagocitosis. Él mejor tónico 
para las cóñvaleceñeias, en la áñemia,ón 
lá tübercuíosis, ,eñ los róumátismos.—• 
Exíjase la rñard|i-’ A. GlRARO. París.
Él mejor tinté para.el cabello.
Veñtá en farmáciás y drogue'ríáá. ,
Toda persona de buen gustó que va a 
Madrid, Cúalqui.órá’qüe seá íá épocá én 
qúe hace óü viaje, ñp deja dé visitar las 
sastrerías de lá callé dé.la Cruz.
Esto es tan indíspiéñsallle. al turislá co­
mo conócei* él feñasterió dé Él Escóriál, 
las iñápróciabló.s jóyás ártíéticaS de T ó- 
ledó y ciiantd eñisté de adraiiráble en És- 
paña,
de ABí^íriiá «Luijtté»!
Él mejor tinte para el cabello.
Venta en fármacias y droguerías.
DE LA PROVIRGIA
En Fuen giróla ha sido preso un indi­
viduo llamáclo Bartolomé Millón Jimé­
nez, quien cón uña faca causó á su coñ- 
cúbina; Mercedes Escalona, una heridá 
contusa de tres centímetros eñ lá partó 
superior del brezo izquierdo.
El agresor fue conSigñado én la cár­
cel a disposición del juez municipal de 
dicha villa.
Suaesois locales
C E M E N TO S
-  -  -  N a c i o n a l e s  y  
L E N T O S  - -  M E D I O  L E N T O S  -  -  R A i ^ S D O
CalidádestoSpecialés pára toda claSe de trabajos de las acre jitadas marcas
‘ Ésfifgf,,.'  i!í„. •
SOBRINOS m  «J. HIRRERíI F^JSROé
■ E s c r i t o á ^ io ,  G a s t e l a a ^  5 .  -  T e l e f o n o  n ú m .  8 6 .
?Don Manuel Moreno. Rodríguez, tenionte 
córbfiel de Infimteiia, 487*50 pesetas.
Don Juan Moreno González, teniente, 187*50
pesetas. , .  ooíoo •
Antonio Castillo Bau, carabinero, 38*02 pe-
661̂ 6* • • •
Francisco del PáiorQO Gárcia, güardia óivil, 
38*0(2 pésetáá. ,
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han Sido concedidas las signioufes 
pBttsiDnes:  ̂ „
Doña Concepción Vallójp Teruel, huérfana 
del general de brigada, don Luis Vallejo Ace­
do, 2500 pesetas. : ■/
Doña Antonia Nnñez Puente, viuda del ca­
pitán don A.ñtoñio Paént0';Mende¿, 625 pesé-
*^l)on Pecíro Eiibio ÍPórezj pácíre del soldado 
Damaso Rubio Jiménez, 182*50 pesetas.
Vapor
»
Laíaríctana María Romero Martín, fuó 
ensontrada por un agente del Municipio 
eii la vía pública, quejándose amarga­
mente; y conducida á la casa de Socorro 
del distrito de Santo Domingo, se dispu­
so el ti’aslado de la enferma al Hospital 
Civil.
Vaporós ejatrados
«Luis Vives», de Melilla. 
«Oid», de Port-Tablot.
» «Cortés», de Almería.
Vapores despachados
Vapor «Sagunto», para Ceuta. , ,
» «Cortés», para Londresfork;,. 
» «Héctor», para Nueva-York.
Al expendedor ambulante de décimos 
de la Lotería, José Navarrété Romero, 
se le acercó anoche en la calle de Siete 
Revueltas un sujeto pidiéndole un dé­
cimo. ■
El Navarrete, que es un pobre ciego, 
atendió solícito al marchante,' quien para 
pagar el décimo dijo al ciego siTenía 
cambio de un billete de 25 pesetas, y a 
la pregunta responde el vendedor entre­
gando 15 pesetas.
El añróvechado parroquiano en lugar 
del billete de 25 pesetás, pone én maños 
del ciego, cuidadosaménte doblado, el 
mismo dóciñió que antes recibiera, per­
diéndose precipitadamente, no solo dó la 
vista del asombrado ciego, pues dicho se 
está que éste no pudo verlo, si no de la 
de todas las personas a las cuales refirió, 
el lance el desdichádo billetero que de 
una mano a otra perdió 15 pesetas.
En la Jefatura de Vigilancia se pre­
sentó ayer Ana Lozano Espigares; rna-̂  
nifestando que hace unos cinco meses 
fuó raptada su hija Frañcisca Martín 
Lozano, por un individuo llamado Juan 
Rodríguez Jiménez.
Ella cuenta catorce años, y él veinte 
y seis.
La madre dirigió una instancia al go­
bernador civil exponiéndole lo sucedido, 
pero las diligencias ordenadas para la 
búsqueda de los fugitivos, no dieron re­
sultado alguno.
Añade la madre de la tortolita que an­
teayer vió al gavilán y qüe al pregun­
tarle por su hija repuso tranquilamente 
que él se la llevó, pero ignora dónde se 
ha quedado.
La denuncia se ha tramitado a la au- 
torídád judicial córrespondiente.
DELESKíON OE HíCIENOi
Por diferenteis conceptos hañ ingresado ea 
la Tesorería de Hacienda 21.122*19 pesetas.
Ayer constituyó eñ la Tesorería do Hacien­
da un depósito de 20 pesetas, don Diego Fon- 
talva Ramírez, por el 10 por ciento déla su­
basta de aprovechamiento de pastos de los 
montes de propios del pueblo de Pefiarrubia.
La Dirección general del Tesoro público 
ha acordado la devolución dé 1.000 pesetas á 
don Ignacio Accino Reboul, por el ingreso de 
cuota militar del reemplazó 1912.
La Dirección general de Carabineros co­
munica al séfior Delegado de Hacienda ha- 
, ber sido destinados a la Comandancia de Es-r 
tepona los individuos sig’uientes:
Alejandro Medera Arces y Antonio Vargas 
Sáñcbez, cabos del grupo de, cáballeria d;e 
Laraohe; y Miguel Riscós Pubela, cabo de la 
Comandancia de tropas de intendencia.
La Jefatura de Montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Jabalerá» de los 
propios del pueblo de Aihaurin de la Torre, a 
favor de don Pedro Alcázar Centeno.
ápsiMlfnto le
Estado de las operaciones de ingresos y pagos 
verificados en la Caja municipal durante los 
dias 4y  5 de Noviemrre de 1914;'
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . . .  . 3.272*50
Recaudado por Cementerios. . . : 315*50
i » Matadero. . . . 1.160*23
» > Id. Palo . . . . 10*40
» ». Id. Teatinos. . . . 9*90
9: » Carnes. . . . . 4.857*47
» > Inquilinato . . . 1.158*26
» » Patentes , . . . 470*01
» > Solares . . . . - 27*10
» » Mercados etc. • . 4Ó7‘2Ó
> » Cabras étb. . . . 35
> .Espectáculos, . . 162
» » Cédulas . . . . 781*07
> » Carruajes, . . . 635*24
» » Carros y bateas. . 5^9
» > Pescados . . . . 615*25
» » Aguas. . . .  . 420
> » Timbre. . , . . 5
> Arrendamiento de
aguas . , ; . 434*04
> » Extraordinarips, . 36*93
t o t a l . . . . . . . 15.902*19
' PAGOS
Pesetas.
Personal . • • • » • • • • 11.034*27
Materiales de cementerio. . . . 56*50
Contribucibnes . . . . . . . 10*40
Camilleros. ¿ , • • • • • . 16
Higiene. . , . . . • . . . . 4*50
Gastos de aguas ,  . . . . . . 36
Menores . • . . • . • í , • 10
Jornale» de diversos arbitrios . .U-. ' ' .. ’ 1,891*36
Total de lo pagado. . . . 13.059*03
Éiisteucia para el 6 de Noviembre. 2.843*16
TOTAL . . . . . . 15.902*19
Gementeriofei
Recaudación obtenida en el dia 10 dé iín.
vimbre por los conceptos sigaientes;
Por inhumaciones, 308*50 pesetas."
Por permanencias, 110*50 pesltás.?
Por exhumaciones, O0*00 pesetaS ''
taL í panteones y nichos, 00.Total ,418*50 pesetas.
Teatro Principal
FUNCION BENÉFICA
Pocas veces, y seguramente hará'ya 
mnchos años,, que np se ha visto 
cáno de nuestros coliseos tan. fávoreci- 
¡do ¿óñio ió estuvo añoche.
Aunque.era de éspeñár el resultado 
obteñidó, nunca creyóse que alcanzaría 
lanía brillantez.
El hemiciclo fué adornado 
tas y floras; presentando un 
golpe de vista.
Toda la localidad' estaba vendida, 
asistiendo a la función benéfica lo más 
selecto y escogida dé la sociedad mala- 
gúeña.
También conéurrieron Jas aúteri#! 
deS’ civiles y militares.
S'e puso éñ escena, el gracioso entre­





Día lo de Noviembre de 1914
Matadero . . . . . ; .
Pesetas.
. . 1.950*65
»  del Palo. . . ’. . . 11*97
>■ .fie Churriana . . • . 0*00
» de Teatinos. . . . . 25*39
Suburbanos . . . . . . 0*00
Poniente . . . . .  . . . 3*85
Churriana. , . . . ; . . . 6*60
Cártama . . . . ; á. . . . 0*00
Suárez . . . . . . . ^ . . 1̂ 56
Morales. . . .  . . . .
L e v a n te ........................... . . , : 1*04
Capuchinos . . . . . . . . :(*39
Ferrocarril . . . . . . . . 47*24
Zamarrilla. . . . . . . . . 5*35
Palo. . . . . . . V . . . 20*98
Aduana. . . . . .  ,i . . . 0*00
Muelle . . . . . . ■ i . . . 84*92
Central. . . . . . „ . . . 0‘0
■ Total..................... ..... . . 2.159*94
Matadero
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguiente? retiros;
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 9 de Noviembre, su peso en canal y 
derecho por todós conceptos;
20 vacunos y 2 terneras, peso 2 894‘750ki- 
lóy ramos, pesetas, 289*47.
2S lanar y cabrio, peso 284*250 kilógvamos, 
pesetas 11*37.
27 cprdos, peso 2 496^560 kilógramos, pese­
tas 249765- ^
Carnes frescas, 74 kilógramos, 
tas 7*40
Total de peso, 5.749*500 kilógramos.
Total úe adeudo, 557*89 pesetas.
pese-
linda comedia de los 
«Las de Caín».
La interpretación, que corrió a 
de casi todo el personal de ía Compañía, 
fué acertadísima, distinguióndose.ón pw- 
mer lugar Luis Ecbaide, el notable y 
simpático actor, así como la exedénte 
actnz Lia Emo.
También se distinguieron las señoras 
Quesada, Larrea, Sánchez y'los señares 
Puigmolíó, López Serránóy del Rio y 
CrentiL
P ^ a  todos tuvo el escogido pállico 
aplausos espócialmeñtó -piara 
Ecbaide y Lia Emo. ■
Antes coñáénzar la función; y en los 
in ermedios, la Banda municipal ejseu- 
en el escenario un escogido proara- 
ma, siendo áplaudidós rñuy en justicia 
os profesores que - la integran y su no-
table Director señor Beimoníe.
La distinguida éoncurrenciá ábanlo- 
culñ satisfechísima'del ê peetá-
Lá señora iñarquesa de Larios/-?alma 
y organizadora 4e esta fiesta bMíéficá
tan M lan te o S d “ "
ó o f ú é  muy felicitada la ompre-, 
1 ® Teatro y Luis Ecbaide, asumieiii>-
a nepresentación de la cómpañíáipbñ 
su generoso concurso.  ̂ "
Reciban todos los que han interveñído 
en esta función benéfica nuestra más sin­
cera felicitación por el éxito déla jornada 
que Jan provechosa Ea s|do para Icis des­
valíaos pinos que por la crueldad del sino 
no saben lo qué válen los consuelos pa-
Médico-QuirúrjicaJDEÍ ' ■ ■ .
V I A S  D I G É S  T Í # A S
Martínez dé la  Vega, 17
Profesor por opósioióu del Hospital’ pro/
vmoial y dé la consulta municipal - ’
de estómago
Especialista de los Hoéíiitales 
de Paí-js
ÉN LAS ENFERMEDADES 
b e l  ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS
iT© S! iT 0 S!
siaimRMnoitiiENnwniá
T t t E ' R
AL NARCYL




M a n i f e s t a c ’i ó i i
BÁRCELONA.-“ Párá evtar la máni- 
festación contra el Ayuntarñiénlo, la Pla­
za dé Cataluña se tomó railitármente por 
fuerzas de següridad y de la polióía.
Guardan las íjocacalles dos escuadro­
nes de la guardiá civil,con los sables des­
envainados.
Por las calles circulan patrullas del 
mismo instituto,que prohiben los grupos 
en la citada Plaza de Cataluña, por la 
que discurren muchos; radicales.
 ̂Hasta las tres de la tarde no Se ha­
bía presentado la comisión organizadora 
de la manifestación contra el Ayunta­
miento, ni había parecido por el sitio de 
cita, y en.su virtud,:, la gente de buena fe 
que acudió a formar parte del acto co­
menzó a retirarse, quedando solo diver­
sos grupos lerrouxistas y. nacionalistas.
' N. R. Huestro corresponsal en Barce-/ 
lona ha intentado darnos una conferencia 
telefónica con la información dé los su­
cesos ocurridos en la Plaza de Cataluña, 
con motivo de la manifestación contra el 
Ayuntamientó, poro lá cenSnrá lo ha im­
pedido, y solo hemos logrado cir que se 
reunieron uUás 1.5G0 peráonas^qaé hubo 
discursos, y que cada vez que háblába 
un orador radical.....  (aquí corló ja cen­
sura nuevamente).
Se sabe que en la Plaza de Cataluña se 
registraron alborotos graves y que inter­
vínola policía enórgicaraente, dando fu­
riosas cargas, de las que resultaron va­
rios heridos.
Como decimos; la óenstfra impidió al 
corresponsal facilitarnos ámpfibs'déta- 
lles.
desde las; Hébridas hasta Irlandiá, y 
aconsejando a quienes deseen mántó'ner 
relaciones cómerciales con Noruega, 
puertos del Báltico, B inam p Holan­
da, que entren por el Cañal de la Man­
cha y,Estrecho de Dover, donde recibi­
rán instrucciones, pues de Ip contrarió 
se exponen a funestas consecuencias.
Declarando exenta de]L impuesto sobre 
bienes de personas jurüicás, la obra pía 
instituida en MálagjftJ^or dpn Juan Mar­
tínez Vilaplana y ddñ;i Luisa Lindé.
Funerales
Romanones hn iuvitado a los senado­
res y diputados liberales para que asis­
tan el jueves a ía iglesia de San Jeróni­
mos, a los funerales en memoria de Ca­
nalejas.
En el almacén de objetos de construc­
ción existente en el número 15 de la ca­
lle do Sagasta, esta mañana, el contra­
tista de-obras Roberto Aleu, disparó seis 
tiros contra'el propietario.del, estableci­
miento, ingeñieró Alberto Novella, por 
'negarse éste a_^,coatinuar las, obras de 
instalacíóa de áscensóres y calefacción de 
una finca ^u é ■ construye el contratista, 
ia consecuencia dé no pagarle los plazos 
eslipulados.
El ing'eniero’se halla moribundo,
Detállés dé loé sucesos
BARCELONA.—Los organizadores de 
la protesta contra el Ayuntamiento in­
tentaron hablar desde el balcón del 
Círculo de labradóres,prohibiéndoselo la 
Junta del Círculo.
El maurista González Alonso, desdo 
una silla del café de Munich, intentó, 
hablar también, imponiéndole silencio 
los radicales.
Sonaron entonces varios disparos, y la 
guardia civil y policía dieron una carga, 
produciéndose carreras y cierre de tien­
das.
Resultaron heridos los radicales Pahi- 
fia Reus, Roig y algún otro.
La plaza de Cataiuña quedó despejada, 
pero precisó repetirlas cargas en las 
Ramblas.
He aquí mas detalles obtenidos del su­
ceso:
L A _ ,P 0 L | T 1D A :
Í J e s a n i m á c i b n
Momentes antes de comenzar la sesión 
dei Congreso, la dcsaiiimación eéa'extra- 
ordinariü.'
L 'e r r O b .s
A las tres de la tarde empezó a llegar 
público, situándose en las aceras'latera­
les, formándose ea el céntño, uh sólo gru­
po de 2.000 personas, compuesto de ra-̂  
dicaies y de elementos ^e gremios.
El gobernador recorrió éñ aiftóm'óyil 
k  plaza de Cataluñíú
A las tres y mddíá llegaron los organL 
zadores y ef^-góberñador les coñcedié 
permiso papá;leer las conclúsíóñés, péró 
como el público estaba en el otro extre­
mo de la Plaza, se desistió de hacérlo.
De un pequeño grupo de mauristas 
destacóse González .Alonso, se Subió en 
un velador y empezó a hablar, mandán­
dole callar ú,ñ individuó, al parecéñ 
obrero.
Entonces se oyeron varios disparos, 
comenzando la policía a repartir palos.
Los cornetas de la guardia civil y se­
guridad dieron los toques do 
determinanfio carreras, sustos y desma­
yos.
La gente huía per las calles atropellan­
do cuanto encontraba al paso.
Varios operadores de cinematógrafo 
rodaron por el suelo.
Un grupo agredió ál periodista señor 
Aguirre, a quien se logró Sálvár con 
gran trabajo.
También apalearon a un redactor de 
«El Progreso».
Heridos de arma dé fuego hay varios, 
y bastantes personas contusionadas se 
curaron en sus casas.
Una comisión de manifestantes fué al 
Gobierno a protestar contra lá Unión 
Gremial. '  ̂ ^
Los representantes de ésta desistieron 
de celebrar el acto, pero no contaron con 
tiempo para circular las órdenes.
Protesta
Hov regresó de Barcelona el señor Le- 
rroux.
■A1‘ llegar al'Gongresó de. preguntaron 
los búríodistas qué noticias había de la 
manifestación ’contra el Ayuntamiento, 
contestando ón estos términos:
«Me dijeron allí que se había suspen­
dido, lo cual celebro, porque así se evi-̂ ^
tan sucesos lamantables.
En Barcelona se ha querido hacer del 
tifus un arma política; cuanto ha, ocu­
rrido es una maniobra encaminada a 
pulsar la opinión y ver cómo se recibiría 
la suspensión, del Ayuntamiento radical 
y el nombraniiento de concejales-cónser 
xadores, a fin de hacer allí un partido 
conservador, que no existe.»
Hablando' luego de las reuniones cele­
bradas por los jefes de miñoria para 
examinar los presupuestos partida por 
partida, dijo: «Nada; que hay dos Con­
gresos, uno en, el despacho del Mayor y 
otro én el salón dé sesiónes.
La cóniisióú y íós difiútados que intér- 
yienen en estos cúbiletods quedan en si­
tuación pocé airosa.»
Reunión dé jefes
BARCELONA.—Comunican de Villa- 
rivas, que el vecindario protesta del 
tráfico que vienen efectuando unos agen­
tes franceses.
jA las tres y media se reunieron los je­
fes de minoría para contiúúar el exámen 
de los presupuestos y rechazar los 
jumentos, a fin dq que la discusión sea 
Mgé'ra én.éí sáíón dé sesiones.
F ir m a  .
Ha sido firmhda una disp,Ósición de 
Hácieñdá, áútóríáiáüdo la presentación 
en cortes de seis proyectos de ley sobre 
áprohációh. dé las cuéñtas generales del 
Estado.
' ■ .EJécción ,
Siánchez Guerra nos dice que el rey 
ha Armado un decretó conyócando para 
lá elección dó un diputado por Vivero 
(Lugo) el seis do Diciembre.
Sobre tina reunión
Al acabar la reunión de jefes de mi­
norías el conde de Romanones nos dijo 
qua habían examinado nuevamente el 
dictámen del presupuesto de Gracia y 
Júfeticia y algunos aumentos del de Esta­
do, que el Gobierno désea que se acep-
^■Rrobablemeníe, al examinar el dé Ins­
trucción transigirán tan solo en el au­







La Junta de Iniciativas ha dirigido al 
ministro de Marina una moción diciendo 
que la fábrica de San Juan de Alcaraz y 
otras similares están en condiciones de 
poder producir tubos estirados, sin sol­
dadura,cuya aplicación principal es para 
las conducciones y calderas de buques.
El ministro, en él deseo de nacionali­
zar la indüstria, ha dictado hoy la si­
guiente real orden:
«Siendo el propósito de este ministerio 
contribuir al desarrollo de la industria 
nacional, en cuanto Sea posible, utilizán­
dola para el suministro de todos aquellos 
efectos que puedan ser elaborados en 
España, y hallándose entre estos últiinos 
los tubos estirados, sin soldadura, de 
que se hace consumo considerable en la 
marina militar, el rey se ha servido or­
denar que se invite a los fabricantes de 
productos similares para que presénten 
en este ministerio nota de los medios con 
que cuenten para emprender esta fabri­
cación, con indicaciones acerca de las 
medidas que pudieran adoptarse por el 
Gobierno a fin de nacionalizar completa­
mente la’antedicha industria.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Declarando la neutralidad de España 
ante la declaración dé guerra de Tur­
quía.
Anunciando que el almirantazgo in­
glés advierte los peligros a que se expo­
nen los buques que sm recinir instruc­
ciones de la armada hritániqa navegan
LO BUE BISE E L  PRESIDENTE
El señor Dato nos manifestó que había 
despachado con el rey. haciéndolo tam­
bién los ministros de Hacienda y Go­
bernación. , ,
Después— añadió—informó al rey del 
curso de los debates parlamentarios.
Esperamss que hoy se aprueben los 
presupuestos de Estado y Gracia y Jus-
^̂ °De Larache anuncian la salida del 
«Canalejas» no obstante seguir el tempo­
ral. . .
Las noticias de Totuán participan que 
por efecto de las lluvias el Rio Martin
experimentó una crecida, y se desbordó, 
arrastrando el puente de Jzarduy.
Esta tarde explanará Maestre una in­
terpelación en ei Senado ,̂ sobre Marrue-
°*̂ E1 debate de los presupuestos no ofre­
cerá dificultades, pues el, Gobierno ha 
adoptado un critério qüe concuerda con 
las aspiraciones de las minorías.
De la guerra ño tenemos noticias.
El jueves celebraremos Gonsejo de 
ministros, en la Presidencia, aprove­
chando la ausencia del rey, que marcha 
de cacería a Santa Cruz de Múdela, y el 
viernes tendrá efecto el habitual en pa-
lacio. , , ,
Cuando salían los periodistas entraba 
a ver a Dato una numerosa comisión, 
presidida fior el arzobispo de Zaragoza, 
para hablarle de los riegos del Alto -^^a- 
gón y entregarle las conclusiones adop­
tadas en la reunión qué celebraran esta 
mañana en el Congreso.
Los comisionados visitarán mas tarde





* Coiiáiéáza lá sesión a las cuatro menos 
cuarto, presidiendo Azcárraga.
En el báncó azul loman asiento Dalo y 
Echagüe.
Prast, refiriéndose a las manifestacio­
nes que formulara ayer en el Congreso 
el señor Amado, hace suyas las palabras 
que pronunciaron Echagüe y Sánchez 
Guerra.
Maestre anuncia una interpelación so­
bre asuntos de Marruecee# aceptándola 
Echagüe.
Comienza Maestre a explanaría, di-. 
ciendo que va a hablar de la actuacióiv- 
política y militar de Jordana,  ̂ ^
Afirma que la oficina de asuntos indí­
genas ha aumentado Su importancia bajo 
la dirócéióri de Jordana.
Antes que dicho general ocupara la 
comahdancia, teníamas trato con setenta 
jefes de cábila, y ahorá la teñeraós con 
mil trescientos. Esta laúpr la ha realiza­
do Jordana ísóbre ¡lá base de crear un, 
partido indígena español.
Explica ios trabajos realizados por el 
répetido gén'eral, réspetando íos sántua-r 
ríos y cementerios y creando pósitos, co­
lonias y ̂ granjas agrícolas, a la vez que 
dulcificaba los procedimientos militares^ 
^H ace grándés elogios de Jordana. di­
ciendo que con gran falta de medios, ha 
realizadó, en Melillá una hermosa y pa­
triótica labor.
Termina elogiiando a Jordana y al ejér- 
cjtO; de Melilla, cuyas penalidades nun--
ca agradefiórá §1 país.. ¿
E^aiüe háoé iuy^sy del Gobierne|
las, palabras de, Maeslré/ . /•JA
;|;Se Mdfítldá ía discusión sobré los im.--j,i 
puestos sustUutivos de consumos. |
Rodrigáñez defiende su gestión como |
cordando los trabajos de Canalejas 
Defiende él inqúilinato y dice que eL. 
alcalde dé Madrid éStá incapacitado para 
serlo, pues, no puódfi administrar uñipa- 
puesto de qué es éneraigó. . \
Aboga por que desaparezeá elinapues- 
ío ilegal de pesas y medidaSi
Prast defiende su gestión eíi la alcaldia 
y se declara partidario de la supresión 
del impuesto de inquilinato,
Rectifica Rodrigáñez, sus 
cebáíe y Se levanta la sesiórí.
ción está pendiente y no debe ser pre­
juzgada.
Bureíl hace notar que según manifes- 
-)tara Sánchez Guerra, el Gobierno es un 
•iGobierno nacioñáUo que está bien inien- 
áras mantenga .estrictamente la neutra­
lidad, perú no k»s excesos.
Sánchez Guerra contesta brevemente.
Soriano lamenta que se suspenda el 
(debate y afirma que los republicanos se­
rán circunspectos.
Besada anuncia qüe se aplaza el déba­
te hasta mañana á primera hora,
Pónese a discusión el presupuesto de 
¿Estado, y Burell reéláraa la presencia de 
iLema.
Besada contesta: «El señor ministro de 
;|Estado vendrá pronto, pero sí su señoría 
‘(quiere ejercer su derecho, discutiremos 
•tro presupuesto.»
Burell insiste, y Bergamín advierte 
|que él presidente dé la cámara es él en- 
Icargádo de dirigir el debate y poner a 
(discusión lo que crea conveniente.
I Repite Burell que preciso la presencia 
(de Lerña, y que el presidente de la có - 
InisSón de presupuestos debe declarar si 
í;Se mantienen o no los presupuestos.
‘I (Entra Dató). '
'^Bórgám ín máñifiésta la creencia de 
;i^ue existía acuerdo respecto a todos los
m e n o s »  lo . de Guerra
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No olvidar las señas, 8au Júan de Dios26, y Alamos n.® 1, (esquina a la calle Mariblanoa.
BíB rCO'llí iDpai'B fBHl ¡ÜÜUJIDO JE ÜIÍTI
PATENTADA EN IODOS I OS PAISES OLÍVAREROS
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, presidiendo Besada.
Escaños y tfibiiñás apáretí&n desiertós,
Nicolttü Seiñterésa por losfunotóna- 
rios de correos que prestan .servició en 
los trenes.
Gqnsurá el retraso de los trenes , co­
rreos, y !a conducta del gobernador de 
Tarragona.
Sánchez Guerra lamenta no poder au­
mentar el número de los empleados de 
correos, y déáeñde al gobéí'nador dé Ta­
rragona.
(Entran Bergamín y Ugaríe).
Torres pide a Bergamín que aclare lo 
dispuesto Sébfe la casa-habitacióñ qtxé 
los AyuriíarñiéñtoS págáñ a los maestros, 
y  cita el caso de que maestros cóñyugas 
piden indemnización, cada upo por su 
lado, para casa-habitación.
Bergáfluín diserta humorísticamente 
'para demostrar que earecen dé derecho.
Domingo añurícia a Bugállal una in­
terpelación, y le adviérte Besada que no 
podrá acéptarlá el ministro porque tiene 
¡ya anunciada otra sobre lo mismo.
Domingo dice que explanará otra.
El orador pide mejoras higiénicas para 
Tortosa y  defiende a un compañero suyo 
maestro de escuela.
Le contestan Sáñahez Guerra y Berga- 
ttiín, ofreciendo atender sus rnegos,
Roselló trata de los fusilados en Lieja 
y dice que a Baleares llegaron varios 
parientes y la viuda de Una de las victi­
mas, refiriéndó detalles del triste Su­
ceso.
Lo viuda manifiesta que los españoles 
fueron sacrificados por. confuiidirlós. cóñ 
rusos, y que no muriefon fusilados, sino 
ametrallados. ' '
que han tránScuiridoBesada anuncia — - i
las horas reglamentarias de ruegos y ) seguidamente el oiódito.
nSíffiín’fln ló5i rsóublicanos aué' Morote hace observaciones al articulopreguntas, pidrérido loé republicanos que 
se prorrogüéñ. .
Sánchez Gu'érra ádriétte qué cóiffo;: 
Lema asiste a la recepción diplomática , 
ns ha pódídó 'ceñir a contestar a Rose- 
116,
En su vista—añade—creo que debe 
suspendérsela interpelación.
Besada abunda en el mismo criterio.
Roselló habla, manifestando que el 
Gobierno sabía, desde hace tiempo, lo de 
los fusilamientos, y significa que los pa­
rientes de los fusilados están dispuestos 
a declarar y facilitar las investigaciones.
Sánchez Guerra dice que la investiga-
darina e Instrucción
Domínguez Pascual asegura que el 
ictaraen se hizo mediarite acuerdo eñtré 
ñ Gobierno y las rñinorías. Yo no tengo 
culpa—añade—deique después de re- 
(^ctado hayan surgido votos particula­
res, cuando se convino que no los hu­
biera.
•Burell. Hubo una reunión de minorías 
yse adoptó elacnerdo do q.ue hablo.
Domínguez Pascual. Nada de eso.
■'̂ niréll estima qiieUato debe declarar 
Ji. 'í’iterin definitivo, 
cuá eS|Su w *^.:irmeconqueseapla-
Da 0.1 Estoy óau*, -> no«ito de Esta­
có la diicusion dei presu^ • abora
dó hasta mauanfl, ootipándoi.. ‘
,del de Gracia y Justicia.
Burén.\Gracias.
Léese fe! dictarnén relativo al citado 
presupiieao de Gracia y Justicia.
vyaldós.liBD nombre de los reformistas, 
lo cómbate,
Ocúpaae\bon gran competencia de la 
organización de los. juzgados y tribuna­
les, y habla\de la conveniencia de crear 
tribunales correccionales.
'Canais, p ^  la comisión, lé contesta 
brevemente, oeraoslrando gran dorñinio 
de todas las méStioñÓs del ministerio de 
Gracia y Justicia.
Apruébase a  voto particular de inelán 
y Argente, qu^iandó ñprob'ada lá totali­
dad .
Seguidamente, coh gráñ rapidez, se 
van aprobándolos artículos,
Ayuso hace observaciones al artículo 
noveno, y pide que no se d ó subvención 
ál Reformatorio de Santa Rita, donde se 
maltrata a los corrigeñdos.
Canais niega los malos tratos.
Apruébase dicho artículo y los si­
guientes.
Varios diputados, entre ellos Inelán, 
hacen observaciones.
Se retiran varias de las enmiendas 
preáerttadáá.
. Inelán pide el éxpédíénte dé traslado 
del edificio de Audiencia, á la fábrica de 
tabacos de Valencia, y se opone a la 
consignación que se le atribuye.
■ Cañals y Dato dicen que se enterarán 
’dél eXpediénte.
Iiricíán sóücitá qué sé (desglose y trai­
ga él correspéhdiénté crédito cxlraordi-r 
ñário.
Intervienen Maestre y Lábérñá,
Dato ofrece háeor el desglose y
instalacipnes para elaborar gaandee y peqa.eñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prónias sin capachos y sm agua caliente, fon los mayores rendimientos y las mas selectas
oualidades^^ DE IN STALACIONES BÍÍTRE PORTUGAL Y ESPAÑA .
■ Y  C O M P A Ñ IABALBONTIN, O R IA
Giran fabrica de construcciones metálicas en Sevilla
traer
190.
Ayñéo protesta de que se consignen 
partidas para alquileres dé residencia de 
obispos y ofrenda al apóstol Santiago,
Soriano se adhiere a la protesta y la­
menta que a pesar de haber muerto 
'Montero Rms, pariente de dicho aposto!, 
'siga el caciquismo en Goruña.
También protestan Ayuso y Soriano dó 
'que el cabildo.de Santiego cometa aten­
tados artísticos.
" Interviene Sahtacruz, pidiendo que se 
*quite a Santiago la paga de. general de 
idi visión que se le asigna.
Dato defiende la consignación elo­
giando a los prelados que practican la 
caridad.
Habla Soriano y mantiene animado 
diálogo eon Lánda.
Martin Lázaro protesta de las frases 
irrespetuosas de las izquierdas párá Sáñ- 
tiago. .
Apruébase el articuló.
Gobián defiende su voto particular ál 
artículo 15, cohíééíándble Cái,ials.
Se retirá el voto.
Apruébense los restantes artículos, sin 
discusión.
Se reanuda el debate sobre el presu­
puesto de Estado,
Matos contesta a Résádó, e interviene 
Inelán, señalando las concesiones que 
hacen las minorías.
Domínguez Pascual acepta todas las 
propuestas, llegándose a un acuerdo.
Besada pregunta si se aprueba el pre­
supuesto, coniostándosa de conformidad.
Se levanta la sesión a las 
dia.
Retiros militares
A última hora de la tarde terminó su 
cometido la comisión que entiende en el 
proyecto relativo a los retiros de milita­
res, emitiendo dictámen.
Los artículos hasta el cuarto no tienen 
modificación.
Ál articulo 5,“ se añade que podrá se­
guir utilizándose el servicio de los ofi­
ciales generales de la reserva en los des­
tinos que marca el artículo sópíi.mo de lá 
Ley orgánica, en lo que determina el 
proyecto de reorganización.
Al articulo 6.° agrégase que sé faculta 
al ministro para proponer el ascenso de 
generales y coroneles, cuando se hace 
por el excelente concepto y servicios 
prestados, siempre que los candidatos 
figuren en la mitad de la escala de su 
clase.
Al aríículp 7.® se añade que pop él Tri- • 
búnal médico-militar se verificará un 
reconocimieñto dentro de los treinta días 
siguientes al plazo, prórbógable por real 
orden a petición del, Tribunal. Guando 
hubiera discordia en el Tribunal mé­
dico o a petición del interesado, éste será 
oido dentro de los dos meses siguientes 
por la Junta de Sanitiad.
En el artículo 8.® se modifica la edad 
do los coroneles para el retiro, que será 
la de 58 años; los tenieníes oproneles y 
comandantes a los 56; los capitanes a los 
52; los primeros tenientes, a los 50; los 
segundos tenientes a los 47.
Al artículo 9.® se añade que a los coro- 
ocho y me— I néles; ■qTiO'̂ stertdiD toi-oio-.
' la escala pasen a segunda situación, se 
les concederá la gran cruz de San Her­
menegildo, si reúnen condiciones.
Durante los dos años siguientes a la 
promulgación de la Ley, los Jefes y ofi­
ciales comprendidos fen éste artículo ten­
drán derecho al ascenso por la antigüe­
dad que le correspondiera en la escala 
activa.
El articulo 10 se modifica con arreglo 
al cambió dé edades; el 11 queda en igual 
estado; en el 12 el, segundo párrafo se 
modifica diciendo ^ue si terminado el 
periodo no hubiera bastantes Jefes y ofi-
nwwinjTnw»<«ntfMii
lO LOS MOHICAHOS DE PMRIS
LOS MOHÍCANOS DE PARÍS I I
— ¿Le habéis comunicado el movimiento que se 
verificará? ¿Xiene fondos en la casa Arnstein y Es 
keles?
—Tiene allí una gran parte de su fortuna.
— ¿Jugará en pro o en contra?
—No, dejaré hacer como vos—dijo Mr. de Ma- 
rande.
— Es lo más prudente— respondió el general La- 
ayette.
Y  ambos, desde aquel momento, estudiando con 
la mayor atención lo que pasaba en torno suyo, guar­
daron silencio. A  cinco o seis pasos del general, y 
del banquero,después de recoger con respeto algunas 
palabras que le dirigía Berangel, cuatro jóvenes de 
bella presencia habían dado un paso atrás y hablaban 
en voz baja en el momenfo que entraba el féretro en 
la iglesia. Aquellos cuatro jóvenes eran nuestros cua­
tro amigos, Juan Robert, Ludovico, Petrus y Justi­
no. Buscaban con la vista entre aquella multitud a 
alguno a quién esperaban encontrar allí, y que no en­
contraban a pesar de sus obstinadas investigaciones. 
Por último, le distinguieron entre las pocas personas 
que habían podido entrar detrás del ataúd; era Sal­
vador.
El joven los vió a la primera ojeada, y atravesando 
la multitud, se fué derecho a ellos. Sin embargo, 
empleó bastante tiempo en cruzar el espacio 
que le separaba de los jóvenes, porque en el camino 
que tenia que andar, se extendían centenares de ma­
nos para estrechar la suya. Al fin llegó hasta la pilas­
tras en cuya base se apoyaban los cuatros amigos. 
Las cuatro manos se extendieron al mismo tiempo, y 
los jóvenes formaron un círculo en cuyo centro que­
dó Salvador.
—¿Tenéis algo que decirnos?—preguntó Juan 
R o b e rt , que babia leído un leal indicio de inquietud 
en los ojos del joven.
— Sí, algo y muy importante—dijo Salvador.
Y  después, dirigiendo en torno suyo una mirada 
de desconfianza:
—Por más que veáis, por más que oigáis, por 
más propicia que os parezca la ocasión, no hagáis 
máí.
— iQüé va a suceder, pues?—preguntó Ludo- 
vico.
— Lo ignoro—dijo Salvador—, pero será algo co ­
mo un motín.
— ¿Un día de entierro?—preguntó inocentemente 
Justino.
Salvador sonrió.
— Ya sabéis el proverbio, mi querido Justino 
(cquien quiere el fin, quiere los medios.»
— ¿Entonces por qué nos decís que no hagamos
nada?
— Porque hay noticias de motines.
— Sin duda— respondió Ludovico que compren­
dió el sentido de las palabras de Salvador : hay los 
que se ai man y los que se hacen armar.
%
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cíales de segunda situación para cubrir 
el completo de los destinos vacantes, se­
rán ocupados por los de la escala de re­
serva y retirados.
El artículo 13 es el tercer párrafo del 
articulo 12; el artículo 14 es el 13 del 
proyecto; y el artículo 15 dice: para po­
der alcanzar el ascenso por antigüedad 
será condición precisa haber practicado 








En el banquete del nuevo lord alcalde, 
pronunciaron discursos, además de Kit- 
chner, otros varios.
Cambou recordó que Francia había 
hecho esfuerzos para alejar el conflicto, 
y  se ha limitado a defenderse, no cabién­
dole, por consiguiente, ninguna respon­
sabilidad por la sangre vertida, las rui­
nas, la miseria y los asesinatos que acom­
pañan a la guerra.
No siente apetitos de conquista y quier- 
re solo salvar la civilización europea, 
amenazada.
Europa ha sufrido la invasión de los 
bárbaros, y la barbarie, erigida en dog­
ma, es preconizada por lo.s doctores inte­
lectuales, pero la conciencia del mundo 
ios rechaza.
Balfour dijo: «No dudo en la victoria 
de los aliados, pues luchan por el triun­
fo del derecho.»
Churchill brindó por In mailna, para 
la cual se aproxima la hora de dar el 
golpe definitivo.
Asquilh historió ciertos acontecimien­
tos de Europa, asegurando que d.Bí.de en­
tonces Turquía no cesó de trabajar.
Proclamó el fracaso de los aletnaues y 
anunció que Inglaterra no envainará la 
espada hasta que Bélgica recobre mucho 
más de lo sacrificado en la guerra y
hasta que Francia no quede libre de toda 
amenaza.
Comunicado
Los alemanes han sufrido grandes 
pérdid^tS en los combates de Nieuport.
Er̂  los ocho últimos días pasaron con 
dirección a Bruselas 150 trenes de heri­
dos.
Prosigue el bombardeo de Iprés.
Sobre Messinas fueron rechazados los 
duros ataques de los tudescos.
En los combates de Verdun resultó 
herido gravemente el exsubsecretario 




Los sucesos de hoy
BARCELONA.—A las siete dé la tar­
de se restableció la tranquilidad, retirán­
dose las fuerzas.
Una ola de gente penetró en la cerve­
cería Munich, derribando mesas y rom­
piendo los servicios.
Resultó herido de hala Francisco Gon­
zález Alonso.
;VTambién el periodista Bahiza recibió 
dos heridas de sable en la caboza.
Se pedía la destitución del Ayunta­
miento.
En el cabildo municipal no prospera­
ron las censuras de los radicales al al­
calde.
Un concejal‘radical protestó déla con­
ducta de la policía.
Hay trece detenidos, acusándose a 
uno de ellos de haber hecho los prime­
ros disparos.
GRANDES ALMACENES
—  DK —
F .  M a s ó  T o r r u e l l a
Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran fanta­
sía, regencia y chermesse. Confecciones en 
capas, manferlans y salidas, asi.como en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un. extenso y variado 
surtido en patenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y clases de 
las mejores fábricas.
Sombreros para caballeros y niños 'en fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y camisetas en todos 
precios y calidades. :
Surtido completo y muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y todo lo concerniente a la estación
El sábado próximo debutará en el 
Teatro Vital Aza, la compañía del distih- 
guido primer actor Federico  ̂Parcel. j,
Porcel es malagueño y ha hecho prb:ÍT 
vechosas temporadas.en Madrid y pro| 
vincias, y su compañía la' constituyen 
estimables elementos artísticos.
Mañana daremos cuenta de las obrasV 
conque ha de debutar la compañía.:
Como de costumbre la aristocrática 
sociedad Tennis Club, ha adquirido para' 
í que sus socios concurran a la función 
de moda de hoy en Pelil Palais, varias 
filas de butacas.
En el expreso délas sois de, la Jardo 
marcharon ayer a Salamanca el valiente 
y aplaudido matador de toros Francisco 
Madrid y e,i aventajado novillero Ber­
nardo Muñoz «Carnicero», que van a 
realizar la tienta de reses de la ganade­
ría salmantina del marqués de Llens.
Un numeroso grupo de la'boriosos 
obreros han organizado una comparsa 
titulada «El luto universal», que hará su
salida en las fiestas carnavalescas del 
año próximo.
Dirigirá la comparsa José Carvajal.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos:'Ninguno.
Defunciones: Doña Isabel Jaime Lorente.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Encarnación Carneros Peiria- 
do, Rafael Prados Martínez y Enrique Alpa- 
ñesAltamira.
Defunciones: Manuel España Gamez.
Juzgado dé Samo Domingo 
Nacimientos; Enriqueta Rumbado Montilla, 
José, Fernández Somoviera, Manuel Molina 
.Linares e Isabel Urbaneja Marín.
Defunciones; Eloísa Navarro Alcaide, Sal- 
vador Castillo Díaz y José Salcedo Pozo.,
BOLETÍN OFTGÍAi T
El de ayer publica lo siguiente:
Reales decrelos del ministerio de Fomento, 
admitiendo la dimisión que presenta de su 
cargo de Comisario Regio, presidente del Con­
sejo Provincial de Fomento de Málaga, don 
Lorenzo Borrego Gómez, y nombrando para 
sustituirle a don Antonio M.^ de Luna Quár- 
tin,
-  Presupuesto carcelario del partido de 
Coín.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda cóntra 
deudores por contribución industrial.
-^Edicto de la sección provincial de Pó­
sitos, participando haberse hecho cargo de la 
jefatura de la misma, el señor don Carlos 
Diez de Oñate y.,yillalta.
—Relación de los peones camineros aspi- 
rantés a capataces, propuestos por la jefatura 
de‘obraá públicas.
-  Edictos .de variás alcaldías y requisitorias 
ide diversos juzgados.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional, a las 7,30 t.
Salidas de Coín pa/ra Málaga 
Tren morcaucías cón viajeros a las 6,16 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t
Salidas de Málagapa/ra Veles 
Tren mercancía» con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren diseredional a las 7,151.
Salidas de Veles pct/ra Málaga 





Contiene los nombres y ape­
llidos de'todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería, Hidrografía,
Minería^ Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser­
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
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marse todo el año.
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B A L N E A R I O  DE A R C H E M A
Bwonocido sin competencia por todas las principales emlnenoias médlms 
para las enfermedades artríticas y remúáticas, nerviosas y paralíticas, herpé- 
ticas 7 escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaa de los conocidos 
para la curación del reúma en toi^s sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20<> durante la tempo* 
rada oficial de baños; SE PTIEM BR E, OCTUBRE y N O VIEM BR B.
D adas la s  circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar a l público en general, y  ilárticularmente a  los bañistas  
ooncurrentes á  la s  agu as de A£í;chen (Abe la  Cbapelle — Frur 
sia), sim ilares á  la s de Arcbenetj; que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratam ientos en estáis aguas term ales de Archena.
Este Balneario no deja que desear niñgún servicio; Instalación hidro- 
terápica com pleta, Instituto dé M ecanoterapia, Estafa  de 
desinfección. Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
últim o sistem a de la  casa J . A . Jobn (Alem ania), Telégrafos^ 
Oorreos, O ap illa , Gran Oasino., Teatro-Oine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de R égim en todo el año, 
Onatro magníficos H oteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida ̂ con todo el servicio correspondiente): 
Gran H otel de DAS TERM AS, desde 1 2  á 2 0  pesetas por día; 
H otel liiEVAJSTTE, desde 6 ,2 5  á 11  pesetas; H otel M ADRID , 
desde 5 ,5 0  &  11  pesetas; H otel LEO N , desde 3 ,5 0  &  6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 16 ó más bafioe, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más . días.
A la.Uegada de todos Ips frenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con Un rótulo que dióo; Hoteles del B&baeario de B a­
silio Irarota .
A y Í so  m u y  h i t e r e s a i i t e .
Todo bañista, antes deponerse en camino, debe solicitar notlolas, proa*
E, tarifas generales de precios, el itinerai^ de viaje y cuantos datos le san, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro is: BASILIO  IRU RETA* p a ln ea rio  do Arobona*— Afarola 
(Bapafia). ^ ”
i f e w  n a t u r a l  i '  it il
Indiscutible superioridad fiobie todos ios purgantes, por ser 8,bs.i/lutameDte ñatiu’al, Curación 
de las enfermedades del aparaio digestivo, del hígado y de latpiel con espeoiaíiclad; congestión os* 
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, ete.
Botellas en farmaoias y droguéríasi, y Jardines, 15,— MADRID.
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—De otro modo, hay alborotos sin alboroíado- 
res—dijo Juan Robert.
—¡Diablo! —dijo Petrus—, esos son más pe < 
ligrosos, según he oido decir a mi tío.
—Y  vuestro tío es im hombre de talento, Mr. Pe- 
trus—dijo Salvador.
Y  de spués, volviéndose a Justino: y
—Estaos quieto pues, mi querido Jus'trhb, y si al 
salir de la iglesia gritan cualquier cosa, 
va la liberladdc imprenlaj» ya «¡mueran los inihís- 
tros!» ya otra cosa cualquiera,dej.9d que ^'iicnj si se 
reparten puñidas, dejidlas dar; si os amenaz í̂n, no ' 
contestéis, en una palabra, asísrida jo que suceda con 
la sangre fría de un sordo, h  calma de un nriido, y la '^ 
impasibilidad de un ciego, ' ■
— Sea en buen hora —dijo Justino dando un sus­
piro como hombre que ve con sentimiento escapár­
sele la ocasión de hacer sus. pruebas.
Salvador comprendió el movimiento d» 1 joven, y 
le dijo por vía de consuelo:
—-Un poco de paciencia, querido a m ig o ; frics de 
poco se presentará la ocasión propicia. Guarda J  vues­
tra voluntad para entonce,s, por ahora, silem io  pro­
fundo. Ya hemos hablado dem asiado; vt'd las caras 
patibulari ¡s que nos rodesn.
En electo, en toda,s las du’eccione,s, cerca de los 
;óvenes, así como lejos de; ellcs, se pascaban emí len­
titud y compunción, como concurrentes piadosos,
H|ue temen turbar el reac-gimient® general con el rui-
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Como amigo intimo de Benjamín Constant, de 
Manuel, y de Laíayette, se sentaba en el centro iz­
quierdo, y parecía afiliado'bajo la bandera de los 
banqueros políticos, Casimiro Perrier y Laffite. ¿Qud: 
bandera era esta? Cosa era b.astante difícil en definir; 
sin embargo, los que se preciaban de bien informa­
dos, aseguraban que aquella bandera, que representa­
ba una opinión intermedia éntrela república y la mo­
narquía absoluta, era la de up!¿ principe que,, aunque 
oculto prudentemente en la lombra, no dejaba de 
trabajarpará derribar el actualiífstado de cosas.
Se ve que existía una iigerl diferenda entre las 
opiniones del general Lafayette( que representaba la 
monarqnía republicana, con la (donstitución del 89, y; 
las de Mr. de Marande, que s i ,J a  en electo agente del 
príncipe, ho era mas que la expresión de una monar­
quía de la, cla.se ,media con un;¡l|reforma de la Gons- 
titución de 1815. Por lo demás,  ̂ cualquiera hubiera 
quedado al corriente de las opiniónes de uno y deotro, 
si les hubiera oido cambiar la.sí-siguiemes palabras:
—¿Sibéis algo de lo que pasa allá, general?
—Sí, hay subida en los fondqsaustriacos.
—Jugaréis a la alza o a la baja.
—N^da, permaneceré neutraj,
—^Es ese vuestro parecer únicamente, o el de los 
banqüero.s amigos vuestros.
— Es la opinión general.
—■ Entonces, ¿cuáles la palabra de orden?
— «¡Dejad haceri)) ¿Y vos habéis visto al principe?
- j S í !
T O '.r > '<1 ^
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
AMENIDADES
En la calle;
—Me han dicho que te casas vel mes que 
viene. Te felicito cordialmentoTói’ efio- 
—Pues te han engañado; es' im rumor ab­
surdo que ha corrido por ahi. í;.
—¿Si? Pues que sea enborabu|na.
* I
* * C'
Leído en una novela de foll8tl|i 
«Edgardo poseía una marcial ^presencia; su
aspecto revelaba la fortaleza y l^salud, y na­
da había en él que hiciese sos ;)é9har qué de­
bía morir tan joven en un naufragio.*
♦* *
Diálogo conyugal:
—Hoy es mi cumpleaños - dice la mujer— 
y no te has acordado de regalar ue ni una fior.
—Pues ahí verás mi delicadezáa’No he que­
rido recordarte que tienes un añó más.
SE'VENDE .
en 17.500 pesetas, una hacienda con in­
dustria lucrativa. Sin corredores.
Razón en está Administración,
H O V E D A O
-  LA, ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin iguál'périec^én 
ZURCIR 'Y , RÉMENOAr
medias, calcetines y  tejidAde todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTAtt EN NINGUNA FAMILIA
Su mónejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci 
sas para su funcionamiento.
Se vende libre dé gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.—Barpelona. Kspafi?
W IP iR S  BUEN -
y eqúipos de cristianar a precio iñu y ba- 
Tatoy -en «El Diluvio».—Torrijos nume­
ro 32.
Hay que verlo para creerlo.
B R I L L O
EL LUSTRO GÜIVRE es el mejor de 
mundo y más barato para limpiar y abri 
lian tal’ objetos de metal, dejándolos a 
instante pomo nuevos.
No ensucié' las maderas ni deja los pa­
ños negros. Üfiñ cajita 25 céntimos; hay 
para más de un a^o.
De venta en MAÚÍ^GIA: Droguerías de 
Hijos de Francisco Ghrcía Aguilar, San­
tos, 3, 5 y 7 y M. Martín Palomo, calle 
de Granada, 63.—Pídase p.rospebío.
C A N A S
desaparecen enseguida con.el Agua ptorla 
LA VIGTORIEUSE para teñir el cabV l̂o 
de hermoso negro o castaño. Es la me­
jor y más higiénica. No destiñe. Se pua­
do rizar. Una operación dura 5 meses 
De venta en MÁLAGA a 5 ptas. frasco* 
Droguerías de Hijos de FRANGISCG 
•GARCiA AGUILAR, Santos, 3, 5 y 7: y 
M. MART.N PALOMO, calle Granada, 
63.— Pídase prospecto.
e s p e c tM J lqs^
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico 
dramática de Luis Echaide.
Función para hoy:
A las ocho: «El Gran Ga.leoto».
A las diez y cuarso: >.EÍ Duelo». (Estreno).
Precios: Butaca con entrada, ,1‘25 pesetas. 
General,.,0‘3P' idem.
, CINEPASCUALINÍ.-(8ituaao en la Ala 
méda de Carlos Haes, próximo al Banco),
Todas las noches 12, náagnificos cuadros, «a 
sn mayor parto estrenóó.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado 
en la Rlaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnlfi^R» 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li 
borlo García).
Grandes fañeíones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.,—(Situado en iá Plaza de ios 
MoroS).
Todas las noches doce magníficas pelicnlaí, 
en su mayoría estrenos.
• CINE MODERNO.— (Situado en Martiri- 
cos).
r uncipues dé cinem atógrafo y varietés to­
dos, los dom ingos y  días fe.síivos (tarde y  Bo­
che),
Tipografía de El P opular.—Pozos Dulces, 81
paraCONVALEOIlNTES y PEE* 
SONA8 DEBILES,es el ,'msjbr tó­
nico ymfrítivo- IÚ»'P®t®ñoia,maias 
digestionea, anfemia, tisis,'raquitis-, 
mo, etc. MARCA DB ÓSITADA
G f l  T E G  M.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimíTáble
LOS ANEMICOS deben emplear el «Viño 
erruginóso», que tienplas propiedades del an- 
terior, más la reoonstitúyénte doi hierro.
MEDALIjA d e  Olio en el IX Cpngreso in- 
ternacioaai dp Higiéne y en las Ex ĵosioiones
UniverEiaies de Erusélae y Buenos Aires. \ Cajú Pon 48 comprimidos, pesetas
ORTEGA Labóratorip̂ fábricá; Fuente de Va! eo .8. Farmacia: Dalle delLeón, 13.—MADRID.,
•Mcy útil para personas sanas o enfeimas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente- digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, eic, etc'ĵ
Cada comprimido equivale a lO'gramos
. de-carne de \nta
m
A N T O N I O  V I S E D O ’
GRANDES ALM ACENES DE M A TERIA L ELECTRICO  ;
Venta exolusíva-de la sin igual lámpara de filamento' metálico irrompibls «WotBo:̂  
oi6fñ^ñ8»»cón la, que se obtséñQ; ,una-economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores- dé 
la aprQ(.ütaAa rqarcfe «¡ái.amabs.. Súhiikftt» dé'; Berlin, para la in dustria,y con bomba acocada' 
dara ,'a.elc-yimtoú ■ae.ag'ua a xoa pisos, a pyepxcts snmftmenfctt eoonómioos .
fV
premíadft en varias ExpoBÍcione,ií científicas'y-cMi-' - - 
madabítâ  de pro y pií¿t&,Ta mejor de todas las oonoeidas p&ra re8toblecéT,progrosivameii'.-i' 
te los «ftballos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y 
refrescante en sumo l» qúó hace qué pueda usarse con i& mano como si fuese la ' 
mas reoomsfid b̂le brigantina. Do V^ía etíjpejffumerífts, y peluquerías.—Depósito Cen- ' 
teftl, Preciado, 6 pi'moipái-"-MéDBID. f ^
AjftRGTD m arca de fábHea y  e l  ¡precinto que cierra .
Mssagerfes inarit)3!?s‘& Marsella
Esta mag..iíñea línea de v.aporcs reciba mer- 
rancías de todnB cíaRes ,h .flete corrido y con 
r oLocimiento divocti) de8'''a-oste puerto a todos 
}¿iS de su itinov>." io rn < í Mediterráneo, Ma- 
egro, Zan/iVM, Tvjj .¡agasoai, Indo-Chinar 
.Tarón, Anutraiia y íiweva Zelandia en combina, 
fióu ;>on los déla COMPAÑIA; D.E NAVEGA­
CION MIXTA que hace las salidas regulares de
Málaga cada ládks o Bean los miércoles de'oadá' 
dos 8Rixiaas,s. :
Para irdV,rn.iHS y más detaUos puódeii dírigjî ir 
e asu represeutantó en MáJaga, don Pcái'C 
Gómez Cba.íx, Josefa ügarío Barri^ntns, 2tl
*veMWf.Anr<»fíwerj6unaB2’.i-«r.a»suu«5-iiy’i ' « ^ ' r *
SE ALQUILA
piso barato.Comino Anieqnera, a !a en­
trada núm. 23. Tiano buenas vigías, co­
modidades y aguo abundante.
